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L a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o d e C o r r e o s . 
E l G o b i e r n o a c u e r d a , e n C o n s e j o d e m i n i s -
r o s , l a s m e d i d a s q u e h a d e a d o p t a r c o n 
l o s h u e l g u i s t a s . 
o s f u n c i o n a r i o s p i d e n e l r e i n g r e s o . - U n a p r o t e s t a d e l o s a p r o b a d o s s i n p l a z a . - U n C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s i m p o r t a n t e . - U n a r e s p u e s t a d e l s e ñ o r B e r g a m í n . - U l t i m a s n o t i c i a s . 
DICE E L GOBERNADOB 
1 señor Se r r án se en t rev i s tó ano-
como de ordinario con los repre-
tantes de los per iódicos , a laf 
o y media de la noohe, hac iéndo-
o en la de ayer, como en alguna? 
jeriores, en el despacho del admi-
rador de Correos, 
autoridad civil man i f e s tó er 
•ner término que en las p r i rne ra í 
a,s de la m a ñ a n a se h a b í a presen 
a él el administrador de h, 
tral don Aniceto Alvarez para ha 
e presente, en nombre propio v 
el de todos sus comipañeros, qm 
¿ a b a n volver a ocupar los pues 
que tenían, hac iéndolo incondi 
lalmente. 
contestó el gobernador, segúi 
jijo a los periodistas, que él m 
ía acoplar los ofrecimientos po) 
ser empleados del Estado y qm 
.se luiría cumplir él Real deoretV 
ado ó 1 t ímamente . 
es añadió que úaiicanuente podí í | 
úlir las solicitudes de nuevo mj 
que hicieran, de las cualeti 
e levanl a cuenta al Gobierno. 
Hnbién dijo el señor S e r r á n qui 
ía dado posesión a una señor i t 
el nuevo Cuerpo creado para la 
BU sexo, y que en vista del n ú m c 
abrumador de solicitudes que n 
a para el ingreso en Correos 
se en la precisión de no pode 
Ütir más a part ir de la fecba. 
apués entregó la siguiente nof 
ás expediciones verificadas avei 
alen para Asturias los ambular 
m cuatro sacas para dieba ]• 
a las 7.15. 
fclen los ambulantes rnn cunt / 
is para la l ínea de Bilbao, a 1-
í reciben del correo de Madr 
sacas con forrespondeucia 
o sacas con .certifioados, a líj 
I 
^'c 61 ambulante de ia i ínea ,1 
m;',;i de Onlaneda con dos sar; 
correspondencia y tres ccrtiH • 
a las once. 
J«u los cartems con 1.B70 car 
1 su distrihución, a l a s ^ í í 
1','l|,;m con cinco sacas 
g el amhnlanto de ' 
" , ia saca ( 
. a las doce. 
a ... -,. . : - -•• «O car t í 
' s r . buc ión , a l a una. 
Ha i ' - 'U,a-iltc Con dns ^ c a 
¡Je !?S^ ^ n s a , a las 15. b 
'sacas 'H!» arite de Madr id 
1 Cados y «Ira do Prensa, • 
K saca.an;í , lni ,fos dp 
S c r í o s a ffirmlcnRia y 
^an los ' f ' ^ " 8 - a las 
c o r r a ^ U l f l t e s ^ ™ ^ 
a as o0 dencia (U1,a 




nü ,  i  "«ce. 
^ jos peatones cr 
a las do 
Solares 
E L SEBVICIO AEREO 
M A D R I D , 24.—'Según estaba anun, 
ciado, esta madrugada se inaugure 
¿1 servicio aé reo postal. 
A las cinco de l a m a ñ a n a salieron 
del a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos los 
iviadores postales. 
Cada uno se r e m o n t ó , llevando lot 
kilos de corresipondencia. 
E l aparato que hace el servicio en 
tre Madrid-Sevilla-Larache, llevaba 
trescientos kilos. 
LO QUE DICE «EL I M P A B C I A L » 
Este pe r iód ico escribe hoy lo si-
guiente : 
«El púb l i co no se ha parado a me-
ditar acerca de si son justas o no 
'as demandas del Cuerpo de Correos. 
De lo que l a op in ión se ha dado 
cuenta cabal es de que toda reclama-
ú ó n corporat iva lleva en E s p a ñ a , 
lesde hace cinco a ñ o s , envuelta una 
•fliiemraa i d Poder públ ico , y esto no 
medo continuar , pues s e r í a l a r u i n a 
• plazo fijo de l a vida c iv i l e spaño la» 
LO QUE D I C E «A B O 
Tatnibién este pe r iód i co se ocupa 
leí conflicto de Correos, y p regunta : 
(tfjfct'le detenerse en t a l preocuipa-
---íollV^ 
H a y v u n a fo rma h o n r o s í s i m a para 
v i ta r el ex t r av ío . 
R e c u é r d e s e que no es el Gobierno 
ók), sino el p a í s el que e s t á frente 
i l a huelga, y todos deben deponer 
U' act i tud y ofrecler su acatamiento. 
As í van a ingresar hoy, recomen-
l á n d o s e a l a benevolencid del Go-
derno, muchos jefes y todos los ofi-
iales.» 
L A H U E L G A FBACASADA 
Los ex funcionarios de Correos ce-
jb r a ron ul ia r e u n i ó n esta n ia f i am 
.i . el Paseo de Becoletos. 
D e s p u é s de tener un canm'.o de im 
DesioBes, se d i r ig i e ron por gruipo; 
I Palacio do Comunicaciones, para 
•stimoniar su a d b e s i ó n al Gobierno 
pedir el reingreso en el Cuerpo. 
i i arreglo al decreto de 8 de agoste 
E n igual forma se presentaron los 
fes do A d m i n i s t r a c i ó n . 
A l m e d i o d í a se calculaba que se 
obla presentado la casi to ta l idad de 
JS funcionarios. 
E l s eño r Silvela dispuso que los 
' í i c iona r ios f i r m a r a n en unas lí-
neas que se colocaron en diversas I del extinguido Cuerpo Ue Correos, 
oficinas. i en r e p r e s e n t a c i ó n de un centenar de 
Esas listas se enviaron al Gobierno 'ellos. 
A medida que los funcionarios fir-
maban se iban ret i rando. 
Los jefes de Correos fueron anoche 
a las diez, a v i s i t a r al s eño r Silvela 
al palacio de Comunicaciones. 
No le encontraron all í y fueron o 
su domiicilio. 
Hoy fueron a v is i ta r al jefe del 
Gobierno en el minis ter io de l a Gue 
r r a con objeto de solici tar el rein-
greso. 
Se les a n u n c i ó que se a v i s a r á a 
cada uno l a r e s o l u c i ó n que adopte 
el Gobierno. 
DICE E L DIBECTOB G E N E B A L 
Los periodistas estuvieron en e) 
palacio de Comunicaciones, conver 
sandü c o i su director, s eño r Silvela. 
Le dieron la enborabuena por la 
solución del conflicto de Correos, j 
c o n t e s t ó : 
—La acepto; pero es el Gobierne 
el que tiene l a palabra. 
Se le p r e g u n t ó si se h a b í a presen 
tado mucho personal. 
Contes tó diciendo que casi l a to 
ta l idad del Cuerpo. 
— ¿ Q u é p a s a r á ahora?—dijo u i 
periodista. 
—No lo sé—respondió el s eño r Sil 
vela—. Los que fueron llamados poi 
la «'Gaceta» han comenzado a pies 
tar servicio. Los d e m á s ya lo d i rá 
el Gobierno. 
A ñ a d i ó el director que una Comí 
s ión de jefes estaba conferenciandi 
con el s eño r Sánchez Guerra. 
De esta entrevista s a l d r á la pauta 
do lo que haya de hacerse. 
D e s m i n t i ó el s e ñ o r Silvela que st 
haya extraviado n inguna saca d( 
Mgeciras. y af i rmó que no se ha per 
lido una sola carta. 
Acerca de las s e ñ o r i t a s , dijo el di 
ector que las trescientas nombrada: 
segu i rán prestando servicio, pue; 
u l e m á s de ser justo han deinostradi 
' demuestran su apt i tud. 
NOTICIAS DE LA PRESIDENCIA 
El subsecretario de la Pres|dencii 
cuando rec ib ió a los periodistas 1&> 
dijo que acababa dc conferenciar coi. 
el presidente. 
Este le man i f e s tó que h a b í a recibi-
do-la vis i ta de una comis ión de jefes 
Estos le manifestaron que estaban 
dispuestos a reintegrarse a l t rabajo 
5in condiciones de n inguna clase. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra les con-
testó que eso ya era u n camino, o 
mejor dicho, el camino mejor, y que 
el Gobierno e s t u d i a r á las instancias 
presentadas. 
A ñ a d i ó el señor Mar f i l que en el 
palacio de Comunicaciones se h a b í a 
presentado t a m b i é n numerosos oficia 
les recabando el reingreso. 
A n u n c i ó el subsecretario que ¿loa 
dos reales decretos y las disposicio-
nes subsiguientes que han apareci-
do en l a «Gaceta» se c u m p l i r á n . 
Luego dijo que esta tarde se cele-
b r a r á Consejo de ministros , en el 
fue, aparte de asuntos de t r á m i t e , 
se t ra ta rá ,4 como es na tura l , de Ta"' 
huelga de Correos. 
Uno de los periodistas p r e g u n t ó al 
señor M a r f i l : 
— ¿ S e res ipe ta rá l a a n t i g ü e d a d en 
las escalas? 
—.Eso—'respondió " el subsecretario 
poniendo t é r m i n o a su c o n v e r s a c i ó n 
—es cosa del Gobierno. 
NOTICIAS DE GODEBNACION 
El señor P i n i é s , hablando a l a ho-
ra de costumbre con los periodistas 
íes di jo que no t e n í a n inguna noti 
cia que darles que no fuera cono-
cida. 
Confirmó que el personal del Cuer-
po de Correos ha pedido el reingre 
so en el Cuerpo con arreglo al decre 
to del 8 de agosto. 
A ñ a d i ó que el presidente d a r í a 1? 
referencia de lo que h a b í a tratade 
con los jefes de Correos. 
— ¿ H a b r á Consejo de m i n i s t r o í 
my?—lo p r e g u n t ó un periodista. 
—No creo que haga falta, pues ; 
l i a r l o noB comunicamos nuestra: 
impresiones los ministros. 
— ¿ S e puede dar como resuelto c 
conflicto? 
—Creo que s í—respond ió el seño . 
P in iés—, y se desp id ió de los repoi 
teros. 
CONSEJO D E M I N I S T B O S 
A las seis de l a tarde q u e d ó r e u n í 
do en la Presidencia el Consejo di 
ministros. 




Sid"0 d e s r a c b í i cor^Pondi-mte apachados ^HÍO^ o49 certifica. 
\ ,-,,„ CAMARA DE COMEBCTO 
^ ' v V / ^ ^ ¡ o do - :ór-
^ i c i o ¿ ^ ^ han aceptado 
l ^ c u t ^ ' i ^ 0 ha telegra-
g^ in de ^ ^ ^ la corres-
COn nom, r'f11?' P ^ i n c i a se 
fc*^ Z f 1 1 ^ a r á a la Ad-
^ a nr£0, ,r60s >' ^ proce-
se1 e l1nc,a- ^ ¡ a d a por 
rfta . cntlp8-ará ¡nnmdia ta -
l1''1 íreciIji(ln' en los 
X L tas' habiendo en E N Vá. H O S P I T A U L L O D E ADABZO.—Su Majestad l a Re ina (x) rodeada de las damas enfermeras de 
l u Cruz Roja, a mjieue? las impuso los brazalete.^,. .(Foíft S„wnQl.)_ 
E l pr imero que l legó fué el presi-
dente y m a n i f e s t ó a los periodistas 
que en Marruecos no ocurre nove, 
dad. 
A g r e g ó que esta m a ñ a n a se h a b í a n 
presentado en el minis ter io de l a 
Guerra 87 jefes de Correos, que fue-
ron a ponerse a d i spos ic ión del Go-
bierno, reconociendo l a rec t i tud del 
Poder púb l ico en defensa del pres-
t ig io de l a autor idad. 
A esta entrevista asistieron dos ta -
q u í g r a f o s con obj'eto de que no h a y a 
tergiversaciones. 
A ñ a d i ó el presidente que h a b í a 
celebrado dos conferencias con el m i -
nistro de l a Gobe rnac ión , una a las 
nueve y media de la m a ñ a n a y o t r a 
a las doce. 
Los periodistas le preguntaron s i 
se t r a t a r í a en el Consejo de l a an-
t i g ü e d a d en el Cuerpo de Correos, y 
el s eño r Sánchez Guerra con te s tó : 
—Sí . De todo eso so. t r a t a r á . Des-
de luego, el Gobierno mantiene í n -
tegros los dos decretos publicados.-
E n esta huelga no ha t r iunfado el 
Gobierno, sino l a op in ión . E l Gobier-
no no ha tenido m á s que ver su efi-
cacia para in terpre tar la . 
Di jo d e s p u é s que.se t r a t a r í a de a l -
gunos exioedientes atrasados. 
Los periodistas preguntaron a l se-
ñ o r B e r g a m í n si h a b r í a car idad con 
los vencidos, y el min i s t ro de Ha-
cienda c o n t e s t ó : 
—No olviden ustedes que l a ca r i -
dad es l a v i r t u d m á s excelente; p e m 
'ÍS preciso que aquellos que h a n de 
mentirse beneficiados con ella, sepan 
apreciarla. 
E l Consejo t e r m i n ó a las nueve dw 
'a noche y de lo t ra tado en él se fa-cilitó l a siguiente nota oficiosa: 
«Fué el p r imer acuerdo fe l ic i tar a l 
--eñor S á n c h e z Guerra por su actua-
•ión en l a huelga de Correos y ex-
^•psar l a sa t i s facc ión dada a l a opi-
nión. 
E l min is t ro de l a Gobe rnac ión dió 
•uenta de la t r a m i t a c i ó n de l a huel -
ra y dio a conocer los proyectos pa-
a regular los servicios, conforme a 
is disposiciones recientemente pu-
dicadas en l a «Gaceta». 
Se de l iberó sobre los mismos, auto-
"izando a l m in i s t ro para implan ta r -
los. 
Se despacharon expedientes de Gue-
r a y M a r i n a . 
Se au to r i zó al min i s t ro de Hacien-
a para que, exceptuando de oposi-
ión, provea las plazas de nueva 
reac ión para los servicios de su De-
partamento. 
E l minis t ro de Mai ' ina d ió cuenta: 
'el reglamento del r é g i m e n adminia-
rat ivo de l a ley de 14 de j u l i o , que» 
stablece arbi tr ios para el desarrollo 
'el c réd i to m a r í t i m o y Pós i to de pec-
adores. 
Se a p r o b ó el Beal decreto l i jando 
'1 cupo de m a r i n e r í a para el presen-
e a ñ o . 
El minis t ro de Hacienda dió cuen-
a de l a marcha de la r e c a u d a c i ó n , 
me en el ú l t i m o cuatrimestre ascien-
'e a sesenta y un millones. 
EJ presidente expuso las a:tuacio-
¡es llevadas a cabo por el alto comi-
ario de E s p a ñ a en Marruecos, da 
icuerdo con los jiro pós i tos del Go-
bierno.» 
E L DIBECTOB Y E L M I N I S T R O 
E l director general de Comunica-
ciones estuvo toda la m a ñ a n a y par-
te de la tarde en el minis ter io de Ta; 
Gobernac ión , almorzando con el m i -
nistro. 
LA A C T I T U D D E L COMI TE 
A ú l t ima hora se r e u n i ó en el Cen-
tro Teleffráfl'co l a Junta direct iva de 
•̂ sta entidad con el Comité de huelga 
de Correos. 
Cambiaron impresiones sobre el es-
tado del conflicto. 
E n a t enc ión a que t o d a v í a hay 300 
oficiales que no se han presentado a" 
firmar, el Comité , que pensaba dimi-i 
t i r , s e g u i r á en su puesto y no aban* 
c lonará a los fuacionarios inientraa 
AÑO I X . - P A G I N A 2. 25 DE AGOSTO Qg 
EN. E L AYUNTAMIENTO l u v n m m dr l tfeniipo, , 
r á &u Corte de Amor ^ 
, 1J. t j i . - i.r'iuía,,,, 
N-atural podra \ M V 
haya uno solo que con t i núe , en si 
act i tud. 
Se lamentaron los proGedirmento: 
«mipleados para quebrantar la mora 
de los huelguistas. 
SE HAiN QUEl>A,DO SIN CASA 
Paa-ece que entre los acuerdos adop 
ftados en el Consejo, i-elativos a Ir-
r e o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo de Co-
rreos, f igura el de que, en lo sucesi-
.vo, no tengan casa oficial l o s ' í u n c i o -
nar ios del Cuerpo. 
Como esto equivale a no respetai 
la a n t i g ü e d a d n i los derechos adqui-
a-idos, se cree q|u¡e aiquel pr ivi legio 
será, restablecido i ruis adelante. 
A M P L I A C I O N B E L CONSEJO 
Los periodistas preguntaron al je-
fe del Gobierno si pod ía darles am-
p l i a c i ó n de la nota facilitada". 
E L * s e ñ o r S á n c h e z Giierra con tes t í 
que el áeñor Be rga tnán Jes d a r í a una 
amlíj l iación. 
Entonces los perioclista-s pregunta-
r o n al min i s t ro de Hacienda qn^ me-
didas h a b í a n adcnladu felaicionadai? 
con el Cuerpo de Correos, y eottbestó 
flue no se ha adoptado acuerdo con-
creto alguno y que se p rocede rá con 
severidad dentro do la jus t ic ia . 
Le preguntaron si d e s a p a r e p é r í a l | 
í i n t i g ü e i a d y el minis t ro c o n t e s t ó : 
—'¿Qué an t igüedad , - si so trata de 
u n nuevo Cuerpo? Esta es gente nue-
¡va y no hay apt igüedad ' . 
Sobre las sanciones que se impon-
d r á n a los ofliciaíes; dijo que se ten^ 
<lrá presente en cada caso las cir-
icunstancias, parque no se pin dó jnz 
p-ar del mismo modo a los lunc joná -
írios que se l i m i t a r o n a ir a la 1 insi-
ga qiifí a los aniliniantes qne arroja? 
ron las sacas W¿ i-orros-pondíMicia 
.¡por las ventani l las de los coches. 
Respecto de los jefes dijo qne se 
j t endrá en cuenta el momento en que 
«e presentaron, siemipre en re lac ión 
/con el Real decreto puiblicado, que 
ise a p l i c a r á sin venganzas, dentro do 
11 a equidad. 
Sobre la nota dada relativa al 
acuerdo de las rmevas plazas crea-
.das en ILcienda sin opoisición, dijo 
el min is t ro que en el presupuesto fué 
votada xmg. au to r i z ac ión o.na pro-
veer cargos de insineclores liquidado-
a-es y otros ipara los iaboratorios de 
Aduanas, qne s e r á n provistos poi 
'concurso. 
LOS APROE ADOR. S IN PLAZA 
Esta, tarde se personaron en el pa-
lacio de Comúnica ,c iones 830 anroba-
dos s in plaza que b a b í a n sido lla-
mados por el Gobierno. 
Acudieron al nuevo Negociado de 
ipersonal, pero no se les dió posesión 
Con este motivo se n romovió un 
aJboroto con gritos, diciendo que se 
les h a b í a e n g a ñ a d o . 
E l emipleado de Gobe rnac ión , jefe 
del Negociado del personal, ca lmó 
los á.nimos, promie-ti-endo que el Go-
ibierno "cumpl i rá su palabra. 
P A L A B R A S PE U N JEFE 
U n jefe de CoJ-reos do los que tíí&Ú 
se dist inguierf in en la huelga dec ía 
que a la r e u n i ó n de ayer asistieron 
unos 200 jefes de todas clases y qué 
é s t a no fné secreta. 
Acordaron adherirse al Ciohicrno 
casi por unan imidad . 
Dijo tamibián qne o! arto del Atc-
ineo l&á /hab ía disgnsiad'i aiucho, ipUies no h a b í a servido m á s qne par?» 
abondar diferencias. 
P A L A B R A S DR UN O K K J A L 
Uno de los oficiales reintegrados al 
•tralmjo, dec ía que era imposibb 
mantener el entusiasmo que hab ía 
en un iprinciipio• en vista de las de-
fecciones observadas. 
A ñ a d i ó gue el apoyo dé los tóíé 
igrafl&tas, l í a e i e i n h i , ferroviarios > 
d' iniíiis sim,p-atizantes no r e s p o n d í a a 
l a real idad de las cireunsitancias. 
LOS QUE Q U E f l > , V I F Ü E R A 
Autorizadas personas d e c í a n tjue 
con motivo del fracaso de la, h u é l g á 
se q u e d a r í a n fnei'a del (aierpo los 
iHoñores que conSipoíien el Comité y 
a l g ú n otro de los que m á s se bayau 
distiinguido. 
Estos, aunque fuera del Cuerpo, 
"Serán auxili-ados por sus GOÍñ!pafiero!J 
cobrando sus hóiraiinas í n t e g r a s e 
i g u a l que se hizo en Telégrafos , vol -
verán a reingresar aprOvschando la 
p r imera ocas ión de concordia, cuan-
do venga un Gobierno nuevo. 
TRABAJOS DEL JUZGADO 
A las siete de la tarde se constiitu 
yó en la Casa de Canón igos el -Inz-
g'ado especial, iprocediendo a tomai 
deol iaración a, bis señores Pontr-ému-
l i , Gi l y Barbajosa. 
DDS DiETENIDOS 
H a n sido detenidos los oficiafes d-el 
extinguido Cuerpo de Correos señorea 
' L á p e i y Herreros, acusados dé ejer 
ó e r coacción entre los c o m p á r e l e : 
que p r e t e n d í a n volver al l i á b a l o , 
a f e á n d o l e s su conduela. 
- NOTICIAS DE l ' ü o V I N C l A S 
Esta tarde se han recibido te íegra-
mias de provincias en los cuá l e s se 
manifiesta qne casi la toial idad do 
los funcionarios se bao adherido al 
Gobierno. 
LOS FERROVIARIOS 
Una comis ión de ferroviarios de 
"la Gasa del Pueblo invi tó a sus com-
ipañeros a hacer un acto de presen-
c ia ante el minis ter io de la Góborna-
ción d i r i g i éndose hiego al Centro rlt 
•Telégi 'afos para hacer consiar su 
s i m p a t í a hacia el Cuerno do Correos. 
E N BARCELONA' 
•BARCELONA, 24. _ Esta m a ñ a n a 
s e g u í a igua l el conflicto dé Correos. 
A l a e r ó d r o m o de I J o h r é g a t Ueg¿ el 
.primer av ión con eormsipondeñisía. 
Los t r ipulantes se dirigi<'ron inme-
diatamente a Córreos con objeto de 
uicer entrega de los giros y valores 
de que eran portadores; 
Mediada la m a ñ a n a , se supo q i l t 
en M a d r i d í i a q u e a b a n los á n n n o s y 
que emipezalian a entrar al Liabajo 
los eni/pileados. 
lEn pr incipio, los funcionarios de 
a q u í recibieron con recelo la noticia 
y t r a ta ron de com/probarla U a m a n d é 
a conferencia al Comité de iiuelga, 
ñero no consiguieron ponerse al. ha-
bla con él. 
Cuando comipircibaron la rea.lidad 
dé l a not ic ia d i r i g í a n censuras a los 
jefes de Madr id por haberlos arras-
trado a un conflicto y d e s p u é s clau-
dicar. 
A pesar de ello no ent raron al tra-
bajo h i hicieron voto de adliesmn. 
esperando noticias oficiales de Ma-
dr id para atemperar su conducta a 
la de aquellos c o m p a ñ e r o s . 
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A L E G R Í A E N EL. CAMPAMENTO 
H O M E N A J E A J U L I O D U Q U E 
en'la sssión pública jm 
El exceso de original acmnulado para confeccionar nuestro úl- ¡dicar con antelación [g 
timo aúiriero, nos impidió dar cuenta a nuestros lectores del home- |en su nombre baya de-J 
naje de que fué objeto, en el salón de la Alcaldía,, nuestro compañe- jl0b¿s aíSsecretar"'3 ^ 
ro en Ja Prensa madrileña, redactor gráfico de «A B C», don Julio don Joaquín NÓ VI'!.,.^ IL 
Duiqfüe'. Ooaña, 26, antes de las* 
Todo Santander lia podido advertir este verano, como el ante- del dl'a 12 fie 'sps 
rior, el gran interc. ^  i t és demostrado por el señor Duque en hacer una de- j m ^ é j a i . m fj0 .lo 
fallada y copiosa infOTrriacíón gráfica en el gran periódico madrile- Comdsión, Clemente f 
ño del veraneo de la real familia en nuestra ciudad. María. Nieto, Juan MuS 
Para premiar en parte este interesante y hermoso trabajo, qué ('!-'z' Mi"ne! Muñoz ¡n' 
ha servido para popularizar miestras playas en toda España y en el ¡¡^^oafl-uín ^^^rToVif^ 
Voces de- alegría. , gorros al airw. 
risas. aplausos, algazara, vivas n 
inillai'GS. 
Así es recibida por doquiera 
aleare y justa nueva de la repiatria-
ción de la quin ta del 11). 
. \u podéis suponeros; no es fácil 
haceros sentir a los que el destino no 
os impuso el sacrosanto deber de es-
ta vida de sacrificios y penalidades; 
a los que no sentisteis el éscalo-
friante aviso de la Señora Muerte, la 
a l e g r í a ¡ l a "neridita a l e g r í a ! del re-
to rnó al hogar, con l a cabeza en ai-
to y el lionor satisfeclio. 
¿ C u á n t o s se quedan?... ¡Sólo Dios 
lo sabe!... La t ra idora bala, la en 
fcr.m"dail ern - i . S'-mbra nm en esla,-
t ierras, abonadas con sangre de VJ» 
licnles. jnvenlnd y savia, lieroismio y 
valor, y rojas ama pelas brotaran en-
treniezcladas con el dorado tngo; la 
rica cose-c.ba de la. paz fnt ina fué 
sembrada con sacrificios de ios que 
ahora regresan. 
I C u á n t o bogar lleno de l u to ! IIu-
s ionés en flor deshojadas; esperanza!? 
y amor hechos girones; una orac ión 
y una jalegaria., sale fé rv ien te de mis 
hibi ' s . como recuerdo a quien":-, 
m á r t i r e s del deber, dieron su vida en 
aras de la Pa t r i a . 
El heroico ba ta l lón de 'Valencia vé 
desfilar con hondo sentiqilento esto? 
sus 'bravos defensores, qúe en Tizza 
y Chorfas, T i s ingar y Cl iemnira , su 
i-i-eron tejer n^'^vas coronas al la t i ré] 
y a.bolengo del Cuerpo heroico en 
que s i rvieron. 
Los nomibres de los que hace poco 
nía rel iaron, CGÍipaB.dante M a r í n : ra-
extranjero, el alcalde citó en su despacho al señor Duque, y, en 
presencia de los periodistas locales y de su presidente señor Segura, 
dió las gracias, en nombre de Santander, al conocido fotógrafo, lia-
ciéndole saber la salisfacción que experiinentaba ofreciéudoie un pe-
(fiieño lioiuenaje como (iiiucslra del aféelo y consideración que le 
había merecido su valioso trabajo. 
El señor limpie contestó agradeciendo aquellas amislosas fra-
ses, iiiánifestando que se había limitado a dar cunipliiniento a la? 
órdenes de su director señor Lúea de Tena, a quien bacía partícipe 
del hómienaje de que se le bacía objeto. 
Acto seguido el señor López Dóriga entregó al señor Duque una 
magnífica pitillera de oro que lenía grabada la siguiente inscripción: 
«A Julio Duque, por el cariño, que ha demostrado a Santander.—El 
alcalde, López Dóriga.» 
Déspués, nuestro compañero Alejandro hizo una fotografía de 
lodos los reunidos, con destino a «A B C». 
loo. jaaqni] 
« W W V W W W W V W W W V l 
De C u b a a Hai t í . 
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n ] a r . 
J u e g o s F l o r a l e s . 
Un aeroplano c ^ A 
W A S H I N G T O N . - E l i m 
la Marina ha sido info 
avión que intentaba la 
va York-Brasil ha caldo ni 
Cuba y Haití. 
E l piloto y el pasajero fueJ 
por un destróyer americano. 
Las autoridades americalu 
puesto que se envíe un nuevot 
piloto para que pueda llegar i! 
brasileñas. 
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E N R U S I A 
P E R T I N A Z SE(j 
' rogroi im ( 
en I; i. i • i 111 
•ios por ; 
laouérdo c 
1 i i ioif lnto. 
()l 
e,Ios Juegos Florales qno I Trescientas pesetas de la C á m a r a 
iafj de Bájar y Organiza; Ofioiail do. GOínercio o 1 i idnslcia de 
a Comiísitín especial, dé Bé]*ar. 
m el exoéléntísi'n'iü Aynn- Temna 0.° Estudio do los medios 
Ée i ' v l i ' i i r a n el d í a - i miis prá'Cticoíj pai'a liare;- ríe Béjar 
mhre de 1022, siendo roi- centro veraniego. Prem-io: doscientap 
icsla la señor i l a An to l ina pesetas de los señ.ores don Fiaiü-isc". 
Mufioz Giireía v don Maleo Rodríl-
ÍZ Gómez, di iputadós p r o v i n c i a l e á semana, la coaecha, que se 
Tema. 10. Necesidad de la própíc 
dad | i r ivada para la exifltencia de l i 
Sociedad. L ími tes monil . 's y j n r í d i 
eos de la Propiedad. Premio: Dos 
y mantenedor don 
Joiae Li l is IlíaiTes, abogado del ilns-
ive Colegio de Sevi l la : • 
Toma. 1." Comiposlción poé t ica con 
liluertad de metro y asunto, qne no 
exceda do doscientos versos. Premio 
de honor : F lor natura l y un objeto I cientas pese-tas. 
de arte, m á s trescientas pesetas. CANiD-lCTOiNES.—1.a Las composi 
Tema 2." B é j a r y sus m o n t a t í a s , c ioñes s e r á n i n é d i t a s , originales, es, 
comiposicii'in poética con liláéitad de critaiS en leílSCVíl castellana, con l -tr; 
metro, que no esceda de ciento cin- clara y preifei'entern&nte a m á q i i i n í 
ouenta versos. P r e m i o : un objeto de y sin f i rma n i s eña l alguna que del 
arte y ciento cincuenta lieraetas. i note su procedencia. { 
2.a Cada una de ellas t e n d r á u i 
lema v v e n d r á acomipañada de un 
GINEBRA.—Las noticias reli| 
próxima recolección en RujJ 
pés imas . 
En el distrito de Buzuluk, 
' I Samara, al Este del Volga.hiy;; 
naz tequia. 
Aun en las regiones más fau 
la coaecha eaíá por muy debj 
normal. 
Se ha recibido un telegramî  
liabinsk dando cuenta de que,! 
las benefleioaas lluvias dees 
Ti ' i i ia :!." Edad del Retiro Obrero 
obligatorio en rekic ión con deteíimi-
n a das profesiones o menos ayotíido!-
pitanes, V i t o r i a y D ó r i c a ; tenientes, i ^ del organismo. P r e m i o : OÍTmien. 
Castresana. Cereceda, Pena Juste, j tas ipesetas. 250 del exce len t í s imo 
' i . M i r ó l e s , ( .ordoi Trigueros, M i 
.Vb'iidez y Esteban, hacen r eco rdá i 
un pasado de glorias. K¡n bieve re-
gresa el bravo c a p i t á n Gómez, po> 
destino a otro Cuerpo, como asimis-
mo el heroico c a p i t á n de la tercera 
comfpafiia, don Juan R a m í r e z , espejo 
donde siemipie bri l ló el va lor y la 
cabaEerosidad, y que sni 
!,i;-m.p'lo y serenidad, conducir a la 
invicta, v ic tor ia sn Tizza a su com 
n í a , escribiendo la p á g i n a m á s 
Ayunta in ien ln de P>éjar y 250 del fon-
dó do Festejos. 
Tema 4.° Santa Teresa de J e s ú s , 
espejo dé la uiujer cristiaria y espa-
ñ o l a , hoy como ayer. P remio : Una 
escultura religiosa del exce len t í s imo 
e i l u s t r í s i m o seño r don Angel Regue-
ras López, Obispo de Plasencia, y 125 
con su | peset;is del fondo de Festejos. 
Temía, ó." Medios conducentes al 
mej-ora.mient.o de la enseñanza, p r á c -
tica, del obrero. P remio : doscientaf 
Minsa y gloriosa do las llevadas a car pesetas del i l u s t r í s i m o .señor don Ma-
ipor el íterorco ba ta l lón . 
Qute la semilla y ejemplo de los q t r 
SC Fueron y a ú n quedan de a.nl-iño 
- • ' : i eu h o g a ñ o virtudes que os Inci-
ten al bien cumpl i r y rnla qne imi-
tar, pues el valer del jafs que ai'ir: 
os queda, don Diego Ordóñez , y ofu 
chiles qu:e le secundan, i é r á aeic-áte 
"fue os in r irise a cine en letras Wé 
oro se escriba, el His to r ia l del regí-
:nien1o ñé VaJét^ ia. 
Uno (iue orflulloso rfítorn'ci. 
Timavas l , 2 l ! - -VI I 1—W2. 
ABOCADO 
P¥dc»raaor dá los T r l b n n a l M 
i i i i " l González Longoria, goiíternador 
c ivi l de la provincia de Ralaidanca 
Tema G." Los pueblos y sus bienes 
co,muna.Ies. Necesidad de su defensa. 
P remio : doscientas cincuenta pese-
Lis de rlon Fi l iber to Villialohos, dipu-
tado a L m l 'S por Ré ja r . 
Tema 7." N a r r a c i ó n literaria., en 
pnisa, siibre Gostumibres po|iulares 
de l a provincm de Salamanca, qiií? 
no exiceda, de 30 cuart i l las. P remio : 
doscientas pesetas de los cxcelent ís i 
i-nos s e ñ o r a s don Is idro Pérez (diva, 
don Enrique Esp-erabé ArL'a^a y don 
J e s ú s Sáncfiez y Sáncílíez, senadore! 
por la provincia, y don Luis Maído-
nado dcanip.o, s e n á d ó r | or la Uni-
versidad de Salamanca; 
T n i m 8." Indnst r ias que en Bé ja i 
s e r í a n de fácil ¡uiioLintaciÓn. i ' r e m i o : 
sobre cerrado y lacrado, en cuya paíj 
te exterior se r epe t i r á dicho lema) 
exipresándose dentro el nomibie, apej 
ll idos, residencia y domici l io del anj 
tor. 
tardía, se perderá en parte. 
Ha sido dirigida una den 
organizaciones de socorros ¡m] 
t inúen prestando su ayuda ta 
tritos. 
L . Barr io y C.*-Cemeritot tj 
A los aviadores. 
Un premio de mil 
LONDRES.—Bajo los 
Real Aero Club, ©1 «The Daily 
ce un premio de mil libras Mis 
los aviadores, sea cualquiera! 
3.a Si alguno de los aulon's quej j lidad, para aquel que, utilizmiio 
plano sin motor, recorra enlráj 
ñutos la mayor distaneia. 
Este concurso deberá celebiit 
mea de septiembre próximo Mj 
tarra. 
E L SEÑOR 
Falleció rn el día de ayer, en el pueblo de Marrófi 
A L O S 66 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Ipostóilca 
Su desconsolada espopa doña Jerónima Peña Piego; sus hijos don Felipe' 
don Víctor, doña Asunción, doña Juana, don Juan y don Gaspar; su 
hermana doña Juana; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N encarecidamente a sut amistades le 
encomianden a Dios en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las 
NDEVE de la mañana, desde la casa mortuoria al ce-
menterio de üdalla, así como a los funerales que, por 
su eterno desea aso, se celebrarán a continuación en la 
parroquia de Santa Marina; favores que agradecerán 
eternamente. 
Marrón, 25 de agosto de 1922. 
Funerar ia de C. San Mar l in .—Alameda pr imera , 20 y 22.—Tel. 841. 
Inmutare directa o indirectaniente g 
a n ó n i m o o usare dentro del sobr 
nomíbre sujpiuesto o s e u d ó n i m o , que\ 
d a r á sin opción al premio. 
4. a Las obras para alcanzar pre 
mió d a b e r á n tener por sí méi ¡to stíj 
ficiente, no bastando el relai iyo én 
comipara^ción con las d e m á s presen,1 
t a da s. 
5. a En • tiemipo onortuno se nubli 
ca.rán en los .periódicos de la localif 
dad los lemas de los Irabajos preTniiji 
dos pa,ra los efectos consiguientes. 
6. a LOS premios se e n t r e g a r á n J 
los autores de las obras p r é m i á d a s < 
a la.s personas nue los re órese riten 
en la ses ión paiMion v Rol̂ TñiTi'o ouí 
se ee l eb ra r á el día 29 de septienjíbm 
próxiinlo. 
7ía Durante ta sesión mxiic^oa, IT 
se l e e r á n m á s trabajos que los qur 
i,p".oT.<'-'> IM rn-misión. 
S.a En diciha sesión se a n n r á n J0f 
sw>bres corresiriondientes a las romoo 
siciones laureadas, l eyéndose lo 
nomibres de jos autores, y los qiK 
lleven los lemas de los trabajos o 
••.••«m.ot.ri/.R se qu.emirirán a- l a VÍ8Í& 
del pnitolico. 
9. a La a-pertura rt^-l sobre qne con) 
ten^a el noofilbre del poeta g a l a r d d 
uado coi; el i>remio de honor, se éféM 
fna.r4, con la owi r tuna anterioridad 
al día del certanVen. 
10. L a Comisión tiene el défeclin 
de dar a la imiprenla las conmosicio* 
nos premiadas cuantas veces le plaá 
ca y g u a r d a r á , los- trabajos no pre 
miados durante los dos meses si 
gulentes a la ce lebrac ión del festl 
val , pudiendo los autores recofrerló'-
en ese plazo, -.'uximipañando a la, re-
cü/aanación una copia de cualquier pá-
rrat'o y del lemla. 
H . La Comisión organizadora se 
lia, -reservado el derecho de designar 
Rfiina de la Fiesta, en v i r t u d de la 
R i c a r d o R u l z d e P e l l f i i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
O» !« Facultad de Medicina de M&ÜTI' 
Eonsolta de 1« a 1 y 'de 3 i •. 
ilúBaedM PTimftrS, í.—Teléfono. I-M 
« N T 0 N I 0 A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A E 
Especialista ©tí partos, enfennel l 
fes de la mujer y vías arlnarlaa. 
Con salta de 10 a 1 y de S a .̂ 
-uná* i * Encalante, I I , JA—TAL 
P O R T U Q U E S E 
(INTERNACI0NALES)| 
G r a n p a r t i d o de 
Domingo, 27, a las cualrojj 
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A l o s r e s e r v i í 
del reemplazo de lí)13, 
il regimiento de Infantería] 
lencia n ú m e r o ?:{ \ rfisidentESj 
'Wípita!l, se les bac'e sailierqpj 
sos de sil-ua.ciíin flo i ^'1"! 
necogerlos e n . las oticinas| 
manda ocia de" la (UiardinJ 
1̂ Norto», Sa.rdinero, desfle 
'as trece boras. previa m 
pase de s i t uac ión epue K 
X^A'V\^VVVVVVVVVV\'VVVV»A*vV> 
t. Barrio v C.^-Inodoroi 
C a r l o s R CaW 
Médico-ciTUjWi 
G I N E C O L O G I A : ' ^ j 
De 12 1/2 a 2. Wad-R«»¿ 
De 11 1/2 a 12 1/2, ^ 
Madrazo (Medicina inter'J 
loa diaa. exceipío loa í^1 / 
Cipeclallsta en enferined 
C O N S U L T A D E ON^. j 
Atarasatfai. a i . - T t f ^ 
F R A N C I S C O SÍ 
Especialista en enfer^91" 
nariz, garganta y oído* • 
Consulta de 9 a 1 y d0 ^ 
¡BLANCA. « . 1 
GARGANTA, HAB'* 
De 11 a 12, Sanator io^ 
de 1» n l y de 4 a 
TELEFONO 1 
psrtes, d 
,5 DE AGOSTO DE 1922. 
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I t d i b e c e r r a d a d e l a G o t a d e L e c h e 
CARAS BONITAS 
Vamos a decir que todas las ca-
i n i t a s de Santander estaban 
,. en la plaza de toros? Vamos a 
irlo... Y adamas a ju ra r lo . More-
, v rubias se dieron cita ayer en 
'localidades del circo taur ino para 
P¡ar fe'o al sol, que se e m p e ñ ó en 
o salir en toda l a tarde, suponien-
! muy fundadamente, qu¿ iba a 
¡acer el r idiculo comiparado con ios 
nios de tanta preciosidad, 
[presidiendo aquella asamblea de 
(¿¿ores f iguraron tres marav i l l a s : 
jbriíOita Maura, Carmen Roiz de 
^ parra y Ani t a Perogordo. 
^Los iiombres que tuvimos el feliz 
to de asistir a l a fiesta, c re ía los 
j a r en la g lor ia y en la glor ia hu> 
¡¡eramos permanecido toda la tarde 
¡ cuando m á s deliciosamente entre, 
lidos e s t ábamos viendo aquellas 
Ociosidades, el señor Rosales no 
i)iese sacado el p a ñ u e l o para dar 
orden de salida a los lidiadores. 
U N TQRERAZO 
Pepín Agüero pudiera ser una ca-
la de primera magni tud en el cie-
taurino. No lo es, sin embargo, 
rque no quiere. Y éste se r í a u n ca-
realniiente extraordinario si no se 
viera en cuenta que Pepe tiene el 
eo como un lujo , igual que otros, 
len un aiito o una casa, de camipo. 
SI del auto o el de la casa de cam 
5, un buen d ía , dicen a un amigo . 
-Le voy a dar a usted una vuelta 
mi coche. Le invi to a usted a pa-
lr odio d ías en m i chalet. 
uno la goza sobre los almohada 
|s o conteinpbmdo bellos paisajer 
sde las ventanas do la casa de su 
Higo. 
Agüero, una vez al ano, di ré 
Itodo Santander: 
Jjes voy a dar a ustedes una lee 
bn práctica y elegante del toref 
Klerno si se toman la lü 'íTosüa dr 
jarse basta la plaza, de Cuatrf 
inos. 
todos salimos encantados vien 
cómo el mozo, que nunca pierde 
|tiempo hablando de toros, n i tfi-
losela de l id iador , como muchos 
que no saben de ese subl imt 
la mitad que Agüero torea, ban> 
lillea y mata, con el arte, l a fim¡r-
y la vista de cualquier diestro de 
era ca tegor ía . 
as lances que dió ayer a su p r i -
Ir becerro los f i r m a r í a Lalanda v 
ganando; los pares de banderj-
cfue Colocó al prinirero y al CUUN 
los suscribiría, Sánchez Mej íaa 
el mejor de los gustos, y las do* 
lias esTocadas que c lavó a los ya 
ios pequeños morlacos, no las 
|orar ía el propio Rafael el Grande» 
levantase l a cabeza, 
pi suma, que Agüero viene a sor 
«osa as í como Cínche lo , pers 
diez arrobas m á s de valor. 
Josotros creernos que si Pepe pn-
f a hacer una d e m o s t r a c i ó n de sp! 
en la plaza de Madr id , ciri-
ttta y y n coletas que comen hoy 
[lamente de los toros, s e ' e c h a r í a n 
de colocarse ante el c o r n ú p e t a . Si 
inventor, Enr iqne Mowlncjkel, Ic 
t á c t i c a con una sencillez y u n va-
lo r realmente estupendo. Si le dar 
el caipote, como si le dan l a muleta, 
o' el estoque o las banderillas, va 
•con ello hacia el toro, se lo enseña 
para que vea' que es incapaz de en 
c a ñ a r l e y luego se deja coger todai 
las yeoes que el bicho quiera, para 
que satisfaga su n a t u r a l inst into. Es 
lo que p u d i é r a m o s l lamar l i d i a ver-
dad, en l a cual el toro y el to re r t 
disponen de sus medios defensivos 
y ofensivos en forma no agresiva, 
sino de verdadera coroplacencia con 
los espectadores. 
Este toreo, aplicado al teatro, se-
r í a de u n a fuerza c ó m i c a irresistihle 
y p r o p o r c i o n a r í a la irremediable ca í -
da en el olyido de M u ñ o z Seca, Ar-
niches. G a r c í a Alvarez y todos cuan-
tos, a base de r e t r u é c a n o s , camelos 
y chistes malos, se han emi>eñado 
en hacer r e i r a las mul t i t i ides de 
personas. 
Algunos aseguran que no e s t á le-
jano el d í a en que, en una plaza 
de C h r i s t i a n í a , se coloque la estatua 
de QuiquLs con chaqueti l la corta. 
AÑO I X . - P A G I N A 3* 
una zapatilla en la mano y l a flámu- j E l día en Barcelona. 
ia enroscada a la' cabeza como un 
turbante. 
¡ L A S T I M A DE ESPACIO! 
Si t u v i é r a m o s espacio en el perió-
dico e s c r i b i r í a m o s largamente acer-
ca del toreo efectista de Pacomio; de 
los puyazos y las c a í d a s aplastante:-
de P e ñ a ; de los rehiletes colocados 
por B p t í n y de todo lo curioso qm 
vimos ayer en el -cinco de Cuatro 
Caminos. " 
¡No le tenemos y , por eso, detene-
mos nuestra ipiunna en esta cuarti-
l la . Sean las ú l t i m a s l í n e a s para fe-
l ic i ta r a los organizadores de l a fies-
ta y ipara censurar levemente a l se-
ñ o r P é r e z TalDernero, que no env ió 
a Santander los becerros que se le 
h a b í a n comiprado. 
Menos mial «pie el famioso ganade-
r o salmantino, s e g ú n parece, se ha-
lla dispuesto a rebajar el precio con-
venido. 
M á s d e c i e n d i s p a r o s e n l a s c a l l e s . 
L a suerte del paraguas, llevada a 
efecto ^ o r I n c l á n y otro joven d^ 
buen humor , r e s u l t ó de un efecto 
grandioso. E l becerro, ante l a serie-
dad de los paragüeros , se q u e d ó de 
una pieza. Y los otros t amb ién , 
asombrados de que aquello lo l laman 
algunos suarte. 
E L TIO C Á I B h L E S , 
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La situación en Marruecos. 
E n C o n s e j o s e t r a t a d e l a s p r ó x i m a s 
o p e r a c i o n e s e n l a z o n a d e M e l i l l a . 
L A S CONSULTiAS DE DURGUETE D e s p u é s de ésta, v is i ta , el j a l i f a se 
M A D R I D , 24.—'En el Consejo de ' d i r ig ió hacia R í o M a r t í n , donde v i 
a sus pies, p id iéndo le por i si,>nero en Beniurr iaguel , ' se ha con-fando 
que siguiera por muchos afio> 
m oficina y no se le ocurr iera 
"ca dedicarse a su arriesgada C!|) 
ps ión , porque se les h a b í a aca-
|0 el cocido para muela, tiempo. 
;_hasta es posible que le seña la-
™ renta vi ta l ic ia sí les ju raba 
'os cuernos de J a q u e t ó n que ja-
vestiría el traje de luces. 
E L TOREO NORUEGO 
r toreo noruej ío, "desconocido to-
r7te Pu E s p a ñ a . . . y en Noruega, 
I el Mcreto Enrique Mowinckel . 
Pgre m t0re0 s i m h á t i c o y 
P ; a base de coscorrones y do 
f f d a s . Lo ,7e Charlot, Chispa v 
' ^ m e s es una tonter ía , compara 
_ l este ingénuo v delicioso arte 
miinistros celoüjrado esta tarde se 
t r a t ó t a m b i é n de l a c u e s t i ó n de Ma-
rruecos, de las consultas hechas por 
el alto coniisario al Gobierno rolacio-
nadas con Ja ar^pta:c ióu He la. siniií-
s ión del Raisuni y de las nuevas ope-
rai ioues que se in ten tan en l a zona 
de Mel i l l a . 
E L C O M I W K . A D O O F I C I A L 
.MADRID, 21-.—El coinuMiic.clo ofi-
cial que se faci l i tó a l a Prensa esta 
noche en el m i m s í e r i o de la Guerra, 
dioe a s í : 
«Sin novedad en los te r r i tor ios de 
Ceuta y T e t u á n . 
E n Medusa el centinela Miguel M i -
guel Bueno, de una avazandilla, h i -
zo fuego contra un bulto que se mo-
v í a fuera de las alaniibradao, resul-
tando ser el soldado Alfonso Niato, 
que h a b í a salido a hacer una nece-
sidad. Uno de los disparos le alcan-
zó d e j á n d o l e muerto en el aclo. 
E n Xauen, al encontrars-i en con-
f r o n t a c i ó n las c o m p a ñ í a s de fusiles 
y ametraUadoras de los Regulares 
de Ceuta, el teniente don José Ahud 
r e s u l t ó - herido de u n balazo en el 
par ie ta l izquierdo, s in orifiicio de sa-
l i d a . 
E n Mel i l l a , la pos ic ión de T imaya t 
•alto y de Tugunz fueron hostiliza-
das, s in novedad. 
Estas hicieron fuego sobre grupos 
rebeildle^ |y ganado, d i s p e r s á n d o l o s . 
E l soldado del regimiento de Ceu-
ta José M a r t í n e z , que se Imllaiia p r i -
s i tó la granja a g r í c o l a . 
L e esperaban algunos grupos de 
rrtoros, que le pidieron l levara a ca l» 
algunas refornuas. 
Se comenta mucho este viaje, pn . 
e l j a l i f a h a c í a mucho t iempo que s 
lo s a l í a de su palacio m á s que par.-i 
los actos oficiales y para i r a la mez 
qui ta . | 
• VV V V W W V V W W W W V VVVVVVWV V W T , W 'VV'VV\ 
L Barrio y C.*-Mosaicos y azulejoA 
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P o r boca de otros. 
NO PARECEN LOS AITOKKS 
BARCELONA, 24.—En la callé 
de la Independencia, esquina a la 
de Aragón, se escucharon esta ma-
ña na más de treinta disparos. 
En la calle de la Montana, poco 
después, también se oyeron varias 
detonaciones, producidas por arma 
de fuego^ 
Ultimamente, en la calle de Rei-
xa, y en las proximidades del sitio 
conocido por las once casas, se es-
cucharon más de cuarenta dispa-
ros. 
La población estuvo alarniadísi-
ma y la- Policía empezó inmediata^ 
mente a practicar averiguaciones 
para esclarecer los hechos. 
Hasta la fecha, lo único que se 
sabe es que a consecuencia de los 
disparos no ')ha ^resultado ningún 
herido. 
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La quinta de feria en Bilbao. 
L a l a n d a s e r e t i r a l l o r a n d o 
a l a b a r r e r a . 
BILBAO, 24; Con mi Uenazo im-
ponente se celebra la quinta corri-
da de feria. 
Se lidian reses de Pablo Romero, 
que resultaron poderosas, pero 
huidas. 
Asiste la Reina de España, ia 
quien el público ovaciona con en-
tusiasmo. 
Plimero.—Fortuna, después de 
saludar al presidente, brinda el lo-
ro a la Reina. 
Hace una faena aceptable y ma-
ta de inedia estocada buena. Ova-
ción. 
La Reina llama al palco al mata-
dor y le felicita. 
Segundo.—Nacional I I torea (jle 
capa de un modo emocionante. 
Al rematar el último quite, el to-
ro le empitona y cuando el torero 
se levanta del suelo se ve que tiene 
la cara manchada de sangre, lo 
que causa gran sensación, pues se 
cree que está herido. 
El torero se limpia la cara y el 
público se da cuenta de que mila-
grosamente ha resultado ileso, des-
pués de lo aparatoso de la cogida. 
Sin amilanarse por ello coge los 
avíos de matar y hace una faena 
temeraria. 
Atiza un buen pjiu hazo en lo du-
ro y, una estocada ladeada, que 
basta. 
El matador sube al palco regio, 
llamado por la Soberana. 
Tercero.—Marcial Lalanda vero-
niquea con buen estilo. 
C o s a s q u e p a s a n 
LOS I N V A L I D O S DE LA 
GUERRA : : : : : : : 
Diversos Estados de Europa se dis« 
ponen a adoptar favorables medidas 
en pro de los i n v á l i d o s de l a guerra. 
En l a Oíilcina in ternacional del Tra-
bajo, en Ginebra, existe una sección 
dedicada ú n i c a m e n t e a las cuestio-
nes que se relacionan- con los invá-1- k ^ -« •« 
Cierto mimero de peritos pertene- I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
cientes a diversos p a í s e s , acaban de 
reunirse en l a capi ta l suiza para for-1 I T A L I A i Renes, ha logrado que Cliecoeslo-
SLIBLEVACION A BORDO vaquia haga un anticipo inmediato 
Coge las banderillas, colocando 
dos pares aceptables. 
. Muletea por la cara y sin ganas, 
suelta un pinchazo, mas pases sin 
exponer, otra media estocada y un 
descabello. Pitos. 
Cuarto.—Fortuna está mediano 
con la muleta. 
Al entrar a matar cobra un pin-
chazo hondo y inedia superior, 
Palmas. 
Quinto.—Nacional I I está muy 
mal con la muleta y peor con el es-
loque. 
Atiza cuatro pinchazos, una es-
tocada, mala y un descabello. 
Sexto.—Lalanda coge un pánico 
atroz al de Pablo Romero, descojl-
fiándose. 
Realiza, una faena pesada y la-
boriosa. 
De cualquier manera empieza a 
-ollar pinchazos, hasta el número 
de seis. 
Luego atraviesa al toro por el 
cuello de una puñalada infame 
Suena un aviso. Intenta el desca-
bello varias veces y por fin el 'oro 
dobla, enmedio de una protesta ge-
neral. 
Lalanda se retira al estribo llo-
rando, mientras que el público pi-
de que se vaya de la plaza. 
Séptimo.—Se corre en este lu-
gar un sobrero de Carreros. 
El novillero Martín Agüero, en-
cargado de su lidia, se porta me-
dianamente. 
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mula r en c o m ú n , u n programa de 
las resoluciones a adoptar en favor 
de aquellos desgraciado?. 
seguido fugar, llegando a Mel i l l a . 
V I S I T A S D E L J A L I F A 
T E T U A N , 2 4 . — E l j a l i f a , acompa-
ñ a d o del g ran vis i r , del iutei pivlo 
s e ñ o r T u b a u y de otros £unoio:p.ariós, 
estuvo visi tando las excavaciones de 
Taxuda. 
T a m b i é n le a c o m p a ñ a b a el ingenie-
ro que descubrir) las ruinas, d á n d o l e 
cuenta de los t raba ¡os [n-oyéctados. 
B i c i c l e t a s a l e m a n a s 
C L A S E S U P E R I O B , CON DOS F R E N O S 
PIÑON L I B R F , GUARDA BARRO •} 
A 2 5 O P E S E T A S 
Casa MllZ, Arcos Dóriga, mimero 5 $ • r ^ A r r 
t A T R O 
E m p r e s a 
" F r a g a " P E R E D A 
l^imip. TX« „ Hoy» v i e rnes , 2 5 de agos'o de 1922. 
^ ^ ^ m C i n e m a t 6 s r a f o . 
C ^ 6 1 ^ ^ 6 ^ A c c i ó n invencible . 
0CHE: A LAS DIEZ 
eilHRT0 Dífl GRAN CBIYIPEOHflTO DE LUCHAS 6REE0-R01YIBMH5 
^ M A T C H I S S 
SEGUNDO MATCH.—( 
. ^LMBR MATPT-T T * E S I N T E R E S A N T E S M A T C H S 
o ie3a). ' ^u-—Masseti (campeón italiano), contra Strobants (campeón 
-Constínt Le María (campeón del mundo), contra Raúl 
La mayor parte de diebos delega vapor ((Filadelfia.) Ká sillo ilesem-
dos son tamibién precisamente inváli- Barcada COB motivo de los iliciden-
dos de la enerra. El delegado infles, . • , 
•por ejemiplo, el mayor Cohén, perdid tes (Iue se registraron ayer, 
las dos piernas en la guerra» Durante la noche última se do-
Las decisiones que se han tomado claró a bordo un incendio, que Uw 
han sido ya ratificadas por los Con- extingLliti0 después de ímprobos 
gresos nacionales de inválidos de . , ., . i- • i 
Francia, Checoeslovaquia, Inglaterra traliajos realizados por el perso-
y Alemania. uai del puerto. 
Una Comisión designada por e11 OFICIALES MUERTOS 
Gobierno inglés entre los miembro: prc* A ™ farrlp v duranio 
de la Cámara de los Comunes, para 1 ^ ™r"e, > /niranie 
el examen de las cuestiones relacio- una-s maniobras de aviación, dio-
nadas con el mismo tema de la re- Carón dos aeroplanos militares, 
educación de los antiguos militare? qUe cayeron destrozados desde una 
inválidos y su colocación definitiva i . ; ' ] •. uwU,a(. < 
había requerido especialmente ei ¡ ¿iiuia ue mi menos, 
concurso de. un empleado de ia OH- M>S cuatro otlCiales que los ÍTÍ--
pulaban resultaron muertos en el 
acto. 
A L E M A N I A 
BERLIN.—El canciller ausllin-
eo, Seipel, acompañado del minis-
tro Segur,' lian conferenciado esta 
mañana con el doctor Wirl i i . 
Segur ha celebrado una entrevis-
ta privada con el doctor liermes, 
minstro de Hacienda. 
El canciller auslriaco y sus acom-
pañanlcs lian lomado el tren esta 
noche para Verona. 
Según informes llegados boy a 
Berlín, durante las entrevistas (pie 
L. Barrio y C.*-Bañeras-M. Núñex. 7 ha oeleferado en Praga. Seipel eon 
ÑAPOLES.—La tripulación del ; sobre el empréstito que Praga eon-
cina de Ginebra, dedicado con prefe-
rencia a estas cuestiones. 
E l citado fnncioi i i i r io ha entregado 
a la Comiisión, durante l a pasada 
semana, una d o c u m e n t a c i ó n muy im-
portante que h a b í a logrado reun i r 
en Ginebra. Este documento se re 
fiere pár t ic i i l ami jen te a bi coíocaciót) 
de los i nvá l idos , s e g ú n sus condicio-
nes iiidividiial.es y sus nuevas apt i -
tudes, en los diferentes ipaíses de Eu-
ropa. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Espe'cialístg eníeaimedaílei fiMSlI. 
Consulta d« U & l.-Paz n ú m e r o 1. 
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sentirá a Viena, con cuyo , importe 
el Gobierno . austriaco podrá alen-
der a las necesidades más urgen-
tes hasta él 15 de septiembre, fe-
cha en que áspera reponer su Ha-
cienda con nuevos impuestos y la 
adopción de i-i garosas medidas eco 
nómicas. 
A U S T R I A 
EL APOYO DE FRANCIA 
VIENA.—El Gobierno francés lia 
asegurado a. Benes que apoyará 
eficazmente al ; Gobierno Seipel en 
la campaña que éste ha emprendi-
do para salvar la existencia econó-
mica y política de Austrin. 
Seipel ha recibido en Praga la 
invitación de marchar a París. 
Esta doble gestión del Gobierno 
francés ha producido en los Círcu-
los políticos vieneses la más satis-
factoria impresión. 
íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
L. Barrio y C.*~Méndez Núfiez. 7 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, 2 5 de agosto 
ft LAR CINCO . C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A LAW PBIH 
L a T i ^ n t 8 , r t 0 8 ' I D o f i a C l e t r i i x o j s 
M O N Ó L O G O P O R E L S E Ñ O R I S B E R T 
T H E D A I N S S ^ I N I T T . — 0 * » Q V £ J E : « . T A B O f t t l D I 
D R . O R T I Z V I L L O T A 
Bníeranedáides del corazón ^ p u l m o n é l 
CouBulta diaria, de 12 a 1 y m e d l i ^ 
V E L A S C O , 5* S E G U N D O 
I r . A N G E L K U I I 
V I A S U R I N A R I A 
Consulta de oj 
de cinco a sej 
P L A Z A VIÉJ 
D r . V ¡ 
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Notas deportivas. 
£ 1 b a n q u e t e d e l d í a 3 0 . 
E l entusiasmo por asistir al ban-
buete que, c o u i i o acto de a f i r m a c i ó n 
«it 'iiortlva, se va a cdlebrar el- d í a 30, 
les extraordinario. 
Todas las p e ñ a s deportivas se va.n 
0 -isociar a l ajcto, enviai^lo nut r idas 
a-aprese n t ac i o ne s. 
i L o s clubs ig-ualnlente s e s u m a r á n 
ial desagravio. 
Ein suma, piiie&e decirse qu^e el 
Jü iuquf lc os ya un ^ixito. 
Los organizadores del mismo nos 
niucargan haga jóos púiblico qrue nece-
si tan, para el mejor éxito de l a orga-
Qiización, conocer para el d í a 28 el 
¡uúmlero de adberidos. 
(Por t a l motivo, es conven ien t í s in io 
ignie antes de diciha fecha los aficio-
nados que ipiensen adiherirse lo ha-
¡ga.71 lo m á s pronto j^osibie e n los 
ca fé s Royallty, Riliin, Le . Comptoir, 
¡Bar Americano, E l Centro y Sastre-
iría de O n t a ñ ó n . 
precio del cubierto s e r á de nue-
[\re pesetas. 
AiGAISAJO A UNOS. BElPDR-
TISPAS 
Amicbe tuvo lugar 
de l a U n i ó n 
idp luncili, con 
Sárjfl a los socio 
iCdirectivo), el 
t a don Luis F e r n á n d e z , don Secun-
dinc García y don Manuel Ruiz, que 
m a r c i h a r á n ip róx imamente - a defen-
der nuestro bonor nacidi ial . 
E l presidente,, en sentidas frases, 
Creció el a^to a los liomenajeados. 
\ c o n t i n u a c i ó n s o les hizo enti ' 
tgarros puros y un sspliéndido do-
lativo. A este c a r i ñ o s o homenaje 
isistió u n gran n ú m e r o de socios. 
DE BOLOS 
r:c)LNTEsr.vNii>o A UN RETO 
' y á f aca la v i ta l idad de la planta; y 
i pueslu que d á n d o l a jugo por nifldio 
, del abono, vive algo m á s , puede )así 
¡ .prolongarse su vida, aun cuando! se 
asegura que la filoxera es c o m í ) ja 
. . T-AakU „ o c i - . , ; tui)erml()sis en el hombre, mi& mo l .Tnn y S p a t t n Presmaa.es e i(in ^ hav . . ^ ^ [h{Cy \ ^ 
.u.n.n adjudicados nulebu aniente 1 , , i n ioT1^ y m é Uca. 
t r e in ta bolos y cuando el JAUIJIICO se 1 
d ió cuenta de esta «ence r rona» y pro: mentos. lo consiguen hacer m á s 3 - T I T "u C T ^ t ^ " - | duradera l a enfermedad; pero no cu testo ruidosamente, entonces el seño1 l , .ar ia i 
dure a l g ú n tiemipo m á s . 
Cuando se descepa una finca afilo-
do y en vista 'del «error» 
éste; en verdad, estg fa.vorecí; a su 
conda ¡mi nondirc COÜ <'l |isijud(Hiiiiio 
de «Un j i i g a d m » . s i acepta el reto, 
le exiplicai'é las razones que be teni-
do p a r a hacerlo as í y t e n d r é t). gusto 
de estrechar su mano. 
Con esto / i o y por terminado este 
va enojoso asunto. 
UN JUGADOR. 
24-8-19@g. 
RESPUESTA A «CELTIRERO» 
que se oculte bajo la ca. 
que se ocuila, bajo la. ca-
pa del «Celt íbero». 
r>espués de baiber niafl gastado me 
hastia que piasen algannos años , , puje 
el germen es tá en e l terreno a lg im 
tiemipo. 
Háy otras plagas de l a v i d , que se 
combaten con faci l idad; pero ias peo-
res y m á s d a ñ i n a s son las ya t ra-
tadas.' 
l a p r á c t i c a nos ha e n s e ñ a d o que 
una finca plantada de v i d a m é r i c a 
na y deí-pusé ingertada con v i d del 
pa í s , se resiste a l a filoxera durante 
bastantes a ñ o s . . 
H a y quien cree que la filoxera no 
. I l a vuelve a atacar, pero es un error; 
tenemos que canturr ianui 
c ac ión . 
.Minchas gracias. Iguialraente. 
Y lo peor es que sin previo ultimia-
tum, pero sí con rasgo digno de u n 
ce l t íbero , rompe usted las relaciones 
con el presidente de nuestra Sodfie-
dad; y mire usted qué bonitamente 
se le ha quitado a dicho señor el 
poder de contestar oficialmente; pe-
ro, como por dieba. nuestra, los cíe 
rtsto ipueblo no tenemos edulcació/n, 
me levanto yo, socio de la " í l imní i s -
t iea», t a n ce i t í be ro como usted, con 
Enterado del desaf ío lanzado con- los ramos floridos de la r azón , y de 
la lóg ica y sin í iebas a n t r o p o m é t r i -ra mí en este per iódico con fedha 
2 de los corrientes, he de manifes-
ar ai f irmante de dicho desaf ío , se-
lor T e r á n , que estoy c o n f o r m é en suíscept ibi l idados h i s t é r i c a s : 
jugar las m i l pesekus a. los cuatro 
jjuga.doi'es de Santalnler fpie tniua-
j ron parte en los concursos celebra-
dos en L i a ñ o y Cayón , entre ellos el 
| señor T e r á n . 
Taimbién. he de manifestar a este 
sobre l a p lanta a base de u n cul t ivo 
bueno e intensh/o, icop Üos m&dioa 
necesarios para atacar las plagas en 
l a época y con los medios que ja 
ciencia v i t íco la e n s e ñ a . 
. ANTONIO JIM.ÉÑO 
E n Pe t ro^ rado . 
Progreso de las industrias. 
LONDRES—Cartas que se reciben de 
Petrogrado cuentan que, a pesar de la 
crisis general, sa nota en aquella región 
cas, para exponer cuatro razones con un despertar progresivo de la industria, 
la mayor sencillez y bien exento de ASÍ, por ejemplo, las fábricas de Putilof' 
hscept Lid l id ¡ules h i s t é r i c a s : 
Pr imera. D o n Mar iano Muñiz , 
han vuelto a encender s u s hornos .Mar 
presidente .le la «Gimnástica». , y .bm « n s ptr primera vez después de la revo-
i \ \ iú s Elizondo, socjWario, estuvie- iucióir. 
Las fábricas de cerillas da la región r o n esperariido al equipo reinosano; 
V t a n pronto como llegó, se entrevis-
taron con los jugadores y saludaron 
señor que el jugador que se cree con : al c a p i t á n del equipo, señor . Otero, 
Noroeste, que han estado cerradas du-
rante todo el verano, han reanudado tam-
facultades para contender con otro s in que éste n i nadie les presentara bién el trabajo. E l trust naval de Petro-
jugador no debe de buscar l a ayuda 
Ude «tres»» m á s para lanzar u n desa-
' ín. 
al presidente del F . C , a quien es- grado ha empezado operaciones de dra- V i d a f e m e n i n a ' . 
tos s e ñ o r e s de sconoc í an . 
Segunda. Don (jabino Te ira., viee-
Por consiguiente, yo le reto 9. j u - ; presidente de l a « ( j imnás t i ca» , salu-
gar una cantidad que exceda de m i l ,Jó ¡,) señoi- Otero, a quien t a m b i é n 
g«do del canal de los astilleros Putilof. 
Dicha» (bras quedarán terminadas él 
día 1 de septiembre y permit i 'án hacer V a r i e d a d e s d e l a 
rpesetas, mano a mano, a juego libre preiguiütó por el presidente del F. <'-. reparaciones a los navíosextra ajeros que 
I j y a los «cincos» que tenga por con- sin que en aquel mumento pudiera 1 toquen en Petrogrado. 
darle detalles de d ó n d e so encontra-
ba. Visto lo cual, t r a t ó el s eño r Tei-
jveniente s e ñ a l a r , debiendo colebrar-
fse este desaf ío en Vargas o en el 
Puente de San Miguel , a cond ic ión ¡ r a de encontrarle, s in conseguirlo, 
de que el vencedor l i a de destinar l a 1 [Heltcéra. A l t e r m i n a r e l par t ido , 
m i t a d de Ja cant idad ganada a u n ' o t ra vez el s eño r Teira p r e g u n t ó al 
[f in beneiirn. bien sea pai-a T ó r r e l a - ¡ s e c r e t a r i o del F . C. de Reinosa por 
ivega o Santander. su pii'esidente, c o n t e s t á n d o l e que, ipo-
[ Caso de aceptar, conteste en 1 este eos 
/ mismo diar io, s e ñ a l a n d o feoha, que el tiempo 
no exceda del 10 del p róx imo septiem Cuarta . equipo 
ü bre, debiendo depositar l a cantidad gunos acomipañan t e s es tuvi^ 'on .en 
j . s e ñ a l a d a en l a a d m i n i s t r a c i ó n de ' el café C á n t a b r o , donde fueron ob-
1* este pe r iód i co , donde h a r é efectiva l a , sequ lados con todo g é n e r o de aten-
• mía. t a n pronto como sea aceptado clones por el presidente y secretario 
E n el puerto se descargan en la actúa 
! lidad 15 navios extranjeros y rasos, y se 
cargan seis que zsrparán en breve. 
Se anunciB la creación en Peirogrado 
de un Banoo comunal que concederá eré-
momentos antes, por apremiarle ditos a los habitantes para la restaura- W r M & á j y ^ c i ó 
... hab ía salido en au tomóv i l ción de las habitaciones y para la cana- P^n tós m r a 
a r t E l reinosano y al- l ización. , « J L ^ H r Á * n W 
el reto. 
Lo que esc r ib í acerca del concurso 
i celebrado en L i a ñ o , los hechos h a n 
.venido a darme l a r a z ó n . 
J A l a cuadr i l l a compuesta de Epifíi- ' 
de la «Gimiais t ica" , regresando todos 
a Reinosa m u y salisfecíhos de su es-
tancia en Torrelavega. 
De usted afec t í s imo s. s., 
OTRO CELTIBERO 
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D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
Enfermedades más frecuentes en la patata. 
(CONCLUSION) proporcionarles insectos muertos, ro-
E l mejor medio para acabar con [ ciados de a r s é n i c o u otros venenos, 
este insecto, consiste ^en inyectar por | que les produce l a muerte. 
Entre los m a m í f e r o s támiblón y or-
den roedores, tenemos los latones. 
los agujeros que se abren en la tie-
rra . Sulfuro de carbono en cantida-
des de 30 gramos por metro cuadra-
do, distr ibuidos en ' c inpo orificios, 
uno en miedlo y cu afro en las esqui-
nas del cuadrado. 
Este animal es conocido en nuestra 
provincia con el nombre de «Osa». . 
T a m b i é n es buen procedimiento en 
el mos de jun io , antes de la Aovación 
de la hembra, destruir la en sus ma-
drigueras. 
• T a m b i é n entre los animales y per-
teneciendo al t ipo de los moiúsc i i los 
g a s t r ó p o d o s , tenemos conm grandes 
enemigos las bybosas o l ima eos y los 
caracoles, los cuales consume i) la 
parto foliácea de la planta y ocasio-
nan, por lo tanfn, la pé rd ida de peso 
en la, cosecha; según d e c í a m o s , con 
igual des t rucc ión de mater ia verde 
que en la, Muvtopbfnra . Estos deben 
cogerse a mano y destruirlos, y para 
evitar que de un p lan t ío pasen a 
otro, es necesario rodear el preda 
.con cal viva, que sé r e n o v a r á des-
ŝ de cad l luv ia . 
cto de otros animales, tene-
in., coiiHi enomign por tas 
•re. el topo, m a m í f a i 
am.l, si bien se i m l r ' 
hundimientos ei 
l luvias, y las pa 
" rae, pueden sei 
phfora y o lno 
ción hay, r 
por n u é s 
os con el 
A g i l , airosa, de movimientos i r ir, 
cam.mte graciosos, pero dé una ele 
gancia insuperable, v i hace poco; 
d í a s en una función de gala del Grai 
Casino del Sardinero una señori ta 
joven y bella, admirablemente vest í 
da. Me di jeron que era una ar t isU 
francesa que, aprovechando su tem 
perada de v a c a c i ó n , r e c o r r í a E s p a ñ ; 
sus playas má ; 
estudiar nuestra: 
costuiinihres, a las cuales p a r e c í a ren 
d i r fervoroso culto, a juzgar por tbi 
calados pendientes de f i l igrana qui 
sus orejas luc ían , l a peineta de con 
cha que adornaba sfi cabeza y. e' 
gran chai de -Man i l a , floreado a' 
, realce sobre fondo blanco con 'qu-
tregoayer EU alma al Todopoderoso el . . . .i .ria su traje de rfsbiroe»; senci& 
señor don Gaspar Diego Gómez, confor-: y elegante a) mismo tieniipn. • p a n 
tado con los auxilios espirituales. ser regio snlani. ole le faltada la cu 
E l difunto señorgrandementeaprecia- l;! '1,1 'V ;1 11 , ' l ' ; M " ; / 
•A ,. J x centro del grabado, con el cual en 
doen aquellos contornos por sug dotes Cl]1,!l1|.0 rw¡,n ..,1,,. 
de laboriosidad, era un comerciante pres- c . m o el traje que la artista vest ía 
tigioso que supo captarse con su exqui-j el modelo del centro es-de tercie | 
sito trato y amabilidad el afecto sincero Wañoo muy bril lante, flrmmente bor 
de cuantas personas tuvieron la suerte dado 
de tratarle. 
&u muerte ha sido sentidísima. 
A su desconsolada esposa doña Jeró-
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NOTAS NECROLÓGICAS 
En el pintoresco pueblo de Marrón en-
d á , sea, cual fuere su edad, snf 
0 y su hermosura. 
Ahora, una salvedad, porque'! 
tleza ob l iga : 
A p?sar de todo lo dicho, joj 
mra que, en un «plebiscito <i; 
•um» pudiera ser vencida l | 
la e s p a ñ o l a por el saiabrero, 1 
ero de origen, por ser la prentM 
n á s completa l a moderna silueff 
nenina. 
Bien estudiado su forma y i 
lo, el sombrero es uno de iostoí 
pie nuls favorecen. 
Algunas veces (perdonad, Ififlj 
>st.e. delito de lesa - a h i n K ^ i J 
1 la l i l i nos agraciada sirve M 
"vreí-o de 'n imbo 'de belleza. | 
BOS" 
¥ U T B 
Diféno de f igurar ' al lado dé dicln 
modelo son los otros dos del misnu 
grabado. E l de la izquierda, de ter 
ciopelo- «c i ré» , . color tango; _ v el . d» 
, nima Peña Eiego; hijos don Felipe, don Ui D.Ê '0LIA JE ;(%SÚ» m ^ í o de 
os que podemos destruir por medio Víctor, doQa Asunción, dofiajuaoa, don ffif^^ ^ " " 1 ? ' 
le cepos y con bolas de ipan y arsé-.i Tu8n don fía8n r. hñrm- luana-bfir ' ^ . ' . . , , , 
duanyaonuaepar, normana Juana, 1 1 e r Según ftL'Ofiflipiel», ÓTgfeoo^de I 
manos políticos, sobrinos y demás fami-1 Moda parisina, las . principales casa 
liares, enviamos nuestro m á s sincero pó-
same, deseándoles cristiana resignación. 




De todas suertes, és tos no non i 
iinicos seres d a ñ i n o s a l patatar, y 
pudiera en la M o n t a ñ a presentarse 
a l g ú n otro no conocido a q u í , para lo 
cual deben saber los agricultores que 
es t á esta Sección A g r o n ó m i c a con 
mater ia l adecuado para . observar la 
nueva enfermedad, y en ese caso, 
trayendo [dantas atacadas y tam-
bién insectos si éstos fuesen los pro-
ductores del mial, p o d r í a n l o s darle? 
f ó r m u l a s para combal,irlos, pues pa-
ra eso estamos, debiendo t a m b i é n sa-
ber que todas estas consultas, m á s 
que otra cosa, nos agrad'an. por fa-
ci l i tarnos el medio d,e poder ser út i -
les al pa í s , y que nq les cuesta m á s 
que el trabajo de escribirnos o los de 
venir a la capital , pues en favor del 
agr icul tor hacemos gratuitos estos» 
trabajos. 
E L BARON DE BEORLEGUI 
In geni ero-J efe de la Sección Agro 
nómica . 
LA FILOXERA 
V I D : : : 
Í:NÍ LA 
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L A W T E N N I S 
Hoy se j u g a r á n en el campo ¿le es-
ta a r i s t o c r á t i c a Sociedad los SlgUífetí-
tes par t idos : 
A ias once.—^A. Gómez Acebo con-
t r a V. Gómez Acebo. 
Ciara, l'oinibo y J. (iarnica, contra 
.Moría Uivei'o y ( I iiMlnin. 
A las doce.—Casilda rombo contra 
ue miodisterúl francesa dan su pteffl 
rencia a los terciopelos para 1 ¡a je-
do gran gala, en, los cuales se con 
servan todav ía los tallos largos y IOÍ 
grandes descoles. 
Por el mismo ó r g a n o oficial do h 
costura ipárisiria, veo con agrado qu-. 
nuestros clásieos mantones de M a r o 
l i a c o n t i n ú a n en boga uYás allá, do lo-
Pirineos. Por lo lauto, no (Jebe can 
sarnqa exlra.ñeza ver l'p n u u h 1 qii^ 
•'Tuí 1 r<alÍQan 011 las l'estas do n o 
nhe. Unas veces, como lujosas salí 
das ile teatro; y otras, c o m í visto 
sos y floreados «eeliarj esu. para lo: 
...•JMV sS-wívj) pe.-f.M laui-nite chales dr 
un l a m a ñ o medio. ¡Orgul losos (jebe 
mos estar, al ver (ruó la moda f i -m Angeles l ' a r ra . 
Carmen Cabrero conl ra Luisa C e - ' i ! 0 ^ ! 1:1,1 pa,nad,. .p. lo suyo, ha b« 
drúri. 
A las tres y m.'di> de la l á r d e . -
Pablo Ceballos y Pedro Parra contra 
Aiiitonio Lavín y A. Gómez Acebo. 
Feina.ndo S a r á e b a g a contra Juan 
Cabrero. 
A las cuatro v media.—Risa 
d i o honor a una de las premias má; 
castizas do la indmnei i la r ia ' fem m i 
na e s p a ñ o l a ! 
Las sombrereras, no quoriondo se' 
menos que los modistos, j a m b i é r 
han intentado rendir t r ibuto de ao 
' l í í f r W M -a M moi i in ia os i . año la : v 
I DOMINGO. 27. HLÜS 
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G r a n C a s i n o b 
S a r d i n e r o 
No pudimos . dar 
•ebut de la ar t is ta 
'.ran Casino, qu l 
he del miérco les . 
Muidlo b a b í a m »S 
>ecto ail arte do ê  
la y al efecto qu • I1','!'',",,!;! 
.úbík- ¡s. y di'.spU'.'-s d • • 
ios damos p u fe-la cuelil-. - ̂  
>rin!CÍpio, so la di se uta. 1 , -p 
•plauda. y fimiJiiuonto s' 
omo art isla genial. . É 
La primera impr î"11 
• I oir ía es de sorpi'e.sii-^ a| 
pío decirlo fcaneaiii '!'11' ^, ,1 
oi.n' escasa que el p"1'1.1''' | 
'.ra, en a rmonio su |:',11i's,is ^ 
lista con la eseasv/, ft1' ^ 
les di- eanta.nte. N' cf ' \t 0 
le un error al aimai;|:l1 $ 
No es una, eaafi",n '',, 11» 
l .n¡^V fl 
iivo lUSi" 
„í,ia y 1 ^ 
' s i n . ^ 
a . 
j r a n actriz, una 
mica, s e g ú n lo qu . 
ii,na, fuerza, do ''Nl'1''!5''.̂ "da 
.sa, que todo cuanta p] 
dadora s Mi-sación «I''1 : l ' nir. 
l.a l i loVTa VS .(a p:faí;a."m^s 1 r r i 
lile de la vid. 
Se ha estuiliad,'"' di'kf'-ío'' p/ira ff*Mf. 
nal irla y los juedifui." ia i^n*ad;o: - : l£¿ i i 
la la focha lian sido |¿< v^-^ipin iy .T^k' 
Lneflcaces. EJ su I l'-al;>-..y_«ñlViis"n'i-TJ-IOÍ* 
iie enea lado, iiov.han- d^dd-ilC'f.íi-ítfrffo; 
.1VTh(JI!Í.1;l 
l 'od 
i i ^ i ^ ^ m - ^ b r o , : j ! 
Pf'ri'V, no'-p 
SU MAJESTAD DESPIDIENDOSE DE LAS DAMAS E N F E R M M 
E N E L 11()SP1TAI.11J..0 DE ADARGO- DESPUES DE IMI'dXEK-l 
LES LOS BRAZALETES DÉ E N F E R M E R A S DE L A CRUZ IMIA 
» • {Foto SUIIM 
T 0 ^ 
55 DE 
ACOSTO DE 1922. 
e c c i ó n m a r í t i m a 
AÑO IX.-PAGINA 5. 
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Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros. 
MART1IÍEZ E H I J O : Diplomados en París y en el Instituto Bubio, de Madrid. 
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¡je nuestras c r ó n i c a s dá-NICA 
, ;;io(.er la op in ic i i ¡ic un 
's esi i-it'"" i taliano, sobre ol 
T m a r i t i n i o ¡ talo-ruso. 
m f L w u il>' I " «-onu-a a que 
fca tf menc-iiai nos impid ió ocu 
poíno era nuestro deseo, dt 
[,.:- punios del nuevo con-
Ja|)ftratoí' 
resumien: 
ulan el uso de 
de) 
parte de los ciudadano: 
o n'508 T11'6 l¿e encue"tren, 
Sones tlel coiuercio, en l¡u;-i:i 
"Cláusula niuv ¡nuporlanl. ' os 
«ue I ,a , ia 1,0 ('sta, 
^Jas a li!"- ' '1 ' :, 0,I';|S ' i " ' - 1 " " " -
S n e s do (••'nicrcio o imlus ln ; , 
S ^ I . K o s de las que llenen es 
Sfias entre ellas. 
L navega en m en el m a r ¡NO-
establecido que las navef 









"¿fnuerl.'S de bi lieiMibiira 
¿ís, del III:O- X ^ i ' o y del mai 
Jetes para la oxpoi-lari<in (!• 
iu ^ráii iiiiiíados pnr los Snv¡"t; 
ronera exírani' ' '-"- >' ('''s" ' i ' " 
;.fuesen pacidos, en el m o m e n t í 
(¡mbarqne, ^ en inojicda nacioua' 
Soviets, se .concederán a la; 
|a facultad de expol iar mor 
rusas, adquiridas en el mis 
pjercado con el importe del ílefe 
liria (jáusiilas estaiilecen norma: 
a |a afluencia y acopios de mate 
en los puertos del mar Ne- ' f 
puedan ser objeto de exporta 
liacia Italia. 
Gobierno italiano establece ade 
una línea de navegac ión subven 
liada, hiniensiial, entre ( iénova 
esto y los puertos del mar Negro 
sta línea será mensual apenas, lo 
HpOFtes de miercancías de Rnsi; 
«en al 50 por lilil do la capaoida.í 
" w barcos. 
ra facilitar las comuniracionc 
piismimiir el gravamien del Gobiei 
italiano en esta l ínea de navega 
Subvencionada, el Gobierno "d> 
Soviets se compromete a impor 
a Rusia legumbres y f r u í a s ita 
as cun exención de 'derechos (L 
rada. 
•or otra parte, concede análog* 
[echo a los ciudadanos y bocieda 
rusos para los depós i tos franco: 
Italia. 
W Convenio tiene la d u r a c i ó n d 
años, y se entiende renovado d' 
en seis meses, si no surgen d^ 
pcias entre ambas partes. 
M E C I I E L I N 
(lidio, no: 
iscilo ;i -
irida la M 
mbrero, esí 
• la prenii' 
;rna silueii; 
oima \ 













LOS RUQUES A MOTO 
W Y SU IMPORTA 
CION EN L A MARINA 
MERCANTE : : : : : : 
ecientemente ba terminado su 
r viaje el priimer Imque corree 
¡«tores Diesel, el paquebote inglés 
™- Se trata de un magníf ico bu 
'0 '-iW toneladas do reyistro, 
flisiwne de acomodac ión para 3(\C 
"fus de primera y segunda cía-
yve, además, para tran.spor-
«1 toneladas de carga. Va ac 
S j w i ; dos ULotorcs'Diesel df 
G f H l > . indicados, ^ j , ase. 
" " J andar de 1:5 a U m i l l a . 
ustn Je tr.->s d í n a m o s , mov: 
« e n por motoras Diesel, nm 
W I. H eléctr icos , el "«'lado, etc., ote 
^ el interés pr inc ipa l de 
ffn-0 ,kimuestra ano 
* L ¡;'S''1' n,)ie* uti l izados 
2 í llai-a de carga 
,,, ' •'"'•a en condiciones hasta 
I'iiques correos, 
linni',' gasta diariamente de 20 a 
un v ? L (io Petróleo, mientra? 
rito BSTr, ' ' ^ lirismo/ desolaza 
{íleo o ¿ (h.m a 70 toneladas .b 
•,. ;i 110 lonoladas de car 
es 
' ^ Vkf-, 
i,,,.,,,,,;1'1 0e que oran ,i)arto d-
•ijn0<l,,i-;'';s modernos es lár 
l«'li'i',|.-,, 
iesí¡.| 
Í^Hcti , ' ^dnec ión del coste 
caUieras a comibu.stión 
;| m i l i co ¡ón de los mo-
*• Particularmente feli? 
tibí-. 
wiio doi V- '• se estima que el re-
• '"el -Aba., constin. 
1 á r, , , . , .".^^"1" 1 i no re s nara K 
HbÁMt, oue es q u i z á s di 
" • " " ^ Oue lo ba sido la «ojón i 
""N,., " " ' l - i ' á , .lo |0S 
,a ta,r.i,| ICO 
va.por 
IKpp'S 
imnor la icmi 
miarino, qm 
ffi j ,' J""' el Die^ól 
, i 1 "fio Pilo 1 
fls „,., 1 • ' i i que In.-ron nn.-s-
11 pone ' hl,C"ios a motoc-s a 
L^ionfl "|:||,,dia. basta la fe 
h ^ r ">a ||,.ta de varios m«-
,|,. , 1,l:!s- l l " v día la -mil ; 
:">na 
«Hle , moa ne v 
Ine ¿'i11"11^- Hov dh 
! N inJ.'-^ '"'Ou-es en constrne-




3S.eI buque ta tapie «Conde de Chu 
rruca", mie idras que Dinamarca, 
por cjemiplo, tiene, la, qu in ta partb 
le su tonel aje repar t ida en buque.> 
i motores modernos. 
La alta de buques r á p i d o s y econó-
•nicos es causa de que la cxportaciói» 
le las frutas* de Levante, se efectú». 
•asi totalmerete por buques extranje 
•os, mientras que en los .puertos de 
a p e n í n s u á a abundan los buques 
imarrados. Esta s i t u a c i ó n s e r á pron-
o a ú n m á s desafvorable, pues algu-
ras lineas fruteras extranjeras tie-
ren contratados varios buques a imv 
ores m o d e r n í s i m o s , entre otros, los 
lamados (cSevilla», «Segovia», «Pin-
'.ón» y «P iza r ro» , que t e r m i n a n SUÍ 
•)bras en los astilleros ingleses. 
T a m b i n é en las relaciones con la 
Vmérica la t ina , t an abundantement& 
irovksta de pe t ró leo , y cuya imipor 
ancia .para Espafia es evidente, no 
enemos n i n g ú n buque a motores, 
nientras que Ja m a y o r í a de las lí-
neas inglesas, i ta l ianas, holandesas 
alemianas los usan en cantidad ere-
dente. E n estas l í n e a s el buque a 
notores Diesel permite realizar eco-
lomías inupor tant ís imias , pues el pe-
roleo resulta en aquellos pa í s e s muy 
carato, y merced a su consumo re 
lucido, e s t á en condic ión de l levar 
d combustible para el viaje de re-
•reso sin que por su carga se reduz-
•a de manera ap-reciaide. 
Por estas razones, es necesario e=-
udiar l a t r a n s f o r m a c i ó n de los va-
iores de l a mar ina me.i-cante, para 
vitar ' Ja comiwd.encia abrumadora de 
os buques a imdores extranjeros., 
pie se hace cada día m á s lemible. 
E N R I Q U E WÉPF 
LA PESCA EN SAN TONA 
Dlíai '11.—.gaiiidina, 1,131 kilos, a 
\M>; anciboa, 7.Í31, do 5,50 a 7.70; re-
anzón, 6.202. de 1,30 a 1,40; boñ i to , 
0.63.r>, de 0,54 a 0,42. 
Día i;.'.—Sar.tina, 1.926 ki los, a 3,20.; 
•.nicdioa, 4.607. de 5.10 a 7,90; Relan-
ón, 2.«78, a 1,30; bonito, 5G.2-43, de 
»,45 a 0,35. 
Día IB;—Anohoa, R27 kilos, a C pe-
;etas; r e l a n z ó n , 1.341, a 1,30; boni-
o, Í6.8ft7, de 0,46 a 0,39. 
Día 14.—Anchoa, 2.172 kilos, a 6,70 
>esetas; r e l a n z ó n , 887, a 1,40; bonito, 
.402, de 0,53 a 0,50. 
D í a 15.--Anohoa, 3.188 ki los, á 7,20 
>esetas; r e l a n z ó n , 750, a 1,40; bonito, 
76, a 0,45. 
D í a lÓ. -A.uchoa , 1-420 ki los, a 7,30 
>esetas; bonito, 5.772, de 0,49 a 0,53. 
D í a i7.-^Sa.rdina, 774 ki los, a 3,60 
>esetas; bonito, 15.984, de 0 55 a 0,45. 
D í a 18.-iSardina, 252 ki los, a 4,30 
>es6tas; r e l a n z ó n , 13.5S7, a 1,30; bo-
i l to , 14.737, de 0,49 a 0,46. 
I>ía 10.—iSardina, 200 ki los, a 4 pe-
setas; ancilioa, 3.39!), a 8; r e i a n z ó u , 
0.259, a 1,20; c ihtóharro , 500, a 1; bo-
dto, 5.914, de 0,57 a 0,53. 
Día 20 .^Doni to , 10.S18 kilos, de 
0,57 a 0,53 pesetas. 
J E N A R O D I E G O 
E L M A R BALTICO 
D e s p u é s de los trabajos efectuado^ 
por Alemania , se considera comple-1 
tamente l i m p i o de minas el mar B á l -
tico. 
M A B I N O S PRISIONEROS 
Se ha comn.nicado a l Gobierno i n -
glés que las t r ipulaciones de los dos 
barcos petroleros apresados hace 
d í a s en B a t u m han quedado prisio-
« M a g d a l o n a (tai-cía», do Gijón, con 
c a r b ó n . 
<(Toñín Garc ía» , de Gijón, con car-
ga general. 
«iNanin», de Gijón, con c a r b ó n . 
<(l¡ill>ao», de llaimibui-go y escalas, 
con carga general. 
Despanhados.—'(cCiudaiil de Cádiz», 
para Bi lbao, do t r á n s i t o . 
«Andora» , pa ra Glasgow, con m i -
oecafl. 
«Toñín Ga rc í a» , para Bilbao, con 
canga general. 
E L T I E M P O E N L A COSTA 
Mar , l lana. 
Viento, Noroeste, suave. 
Horizonte, l imp io . 
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Telegramas breves. 
M e c a n o t e r a p i i $ m a s a j e 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
iSe tomaron, importantes acuerdos 
de i n t e r é s para el gremio, y se eligió 
el Comité directivo que a c t u a r á , du-
rante el .segundo a ñ o de Ja Federa-
ción, y que t e j i d r á su-residencia en 
Cádiz . 
(A >N&E.TO DE : GUERRA 
V A i L L A D O L I D , 24.-1Maftana se ce-
l e b r a r á u n Consejo de gue r ra contra 
cinco paisanos del pueblo de Siete-
iglesias, acusados de insultos a ia 
G u a r d i a ^ ' i v i l duranle las elecciones 
de febrero, ' en Jas cuales resuM.ó 
muerto el vecino José Vegas Reina, 
P R E S I D E N T E DETENIDO 
ZARAGOZA» 24.—La P o l i c í a ha de-
tenido al presidente del Sindicato 
Po r l a tarde se d e s c u b r i ó una l á -
pida conmemorat iva en el s a l ó n de 
sesiones del Ayuntamiento , pronun-
c i á n d o s e discursos alusivos al acto. 
DIPUTADO QUE C A M B I A DE PAR-
TIDO. 
DARGElLONiA, 24.-^E,l s eño r P ich , 
hermano de don Juan Pich , ha d i r i -
gido una car ta abierta a l s eño r Le-
r roux, en l a que pone a su disposi-
c ión su acta de diputado y lo man i -
fiesta que realiza este acto obligado 
por su nuevo credo pol í t ico , afecto a 
la M b n a r q u í a . 
E L GONPIJiCTO DE LOS PANADE-
ROS SOLUiCIONADO. 
LUGO, 24.—Quedó resuelto el con* 
INTENTO- DiE S U I C I D I O 
MiALAGA, 24.—¡En R í o g o r d o inten-
te') suicidarse Anton io CastiMo, de 
or.lic.nt.a. y fcpas a ñ o s . Suf r ió una, he-
rida, grave en l a cabeza, y ro tu ra de 
un Icmur. 
U N NIÑO Al lUí iAD!) 
M A L A G A , 24.—(Dicen do Vélez-Má-
laiga que en una noria, de las inme-
diaciones de aquel pueblo ha sido ha-
llado d c a d á v e r do u n n i ñ o , que no 
se ha identificado todavía. . 
AUDIENiGIA R E G I A 
PAiMPLONA, 24.--La D i p u t a c i ó n 
de Navarra, ha. pedido al marqnos de 
la. Tornvcil'la día. y hura en que el 
Rey pueda recibir a una Comis ión de 
diputados, que ha de invi tar le a los 
actos finales de Ja c a n o n i z a c i ó n de 
San Fran.dsn, lavi,-,-, ^ . , . s e r á n los CoI 
d ías 23 v 34 dea p róx imo septlenmre. I-n, . . . - r 
I N T E N C I O N DE. UN S I N D I C A L I S -
TA. 
MCIUITA, 24.—La P ( d i c í a ha dete-
nido a nn sospaolioso e indocumen-
tado t lamado líaniúi-i Salas Dala-
guer, oin'ero mcla l i i rg ieo y miendiro 
del Sindi'ca.lo ún ico de Zaragoza, y 
que a.ctuó t a m b i é n en Barcelona.. 
E l citado obrei'o judió que le pusie-
r a n en liibertad, por ser amigo de 
Mart í iev- Ani l lo , y judió j>ermiso pa-
ra escribir a. és te , el cual fué ennee-
dido. L a Po l i c í a sospecha que so tra-
ta de u n conf ¡den te . 
CONGRESO GRAFICO 
S E V I L L A , 24.—El segundo Congre-
so de l a F e d e r a c i ó n Grá f i ca Anda lu -
za ha terminado sus tareas. 
del ramo de la Cons t rucc ión , Angel flicto de los panaderos mediante l a 
Benito. i n c a u t a c i ó n por l a autor idad local 
F u é l a Policía, a-realizar* una v i si- de los hornos con tahonas munici j ia-
ta de in specc ión al Centro Obrero de í e s . 
dioho ramo, y s o r p r e n d i ó al pro.si | L a fabr icac iónv que haícen es sufi-
dente, quo t e n í a sobre l a mesa, u m s c íen te p a r a el consumo de l a pobla-
hojas (daiiidest ¡iias, con .supuestas i n -
ju r i a s jiani, ta autor idad. Angel r u * 
puesto a d i spos ic ión del Juzgado" de 
in s t rucc ión . 
MINERO SEPULTADO 
-LEON, 24.—En Jas minas del pue-
blo de L a Encina, del t é r m i n o do Cis-
tier.na), un, deii jn-end¡miento de tie-
rras sepulltó al minero H i l a r i o Gon-
zález Diez, de 25 a ñ o s , casado, natu-
ra! de Poauelo, que q u e d ó muerto, v 
iherhlo otro minero l í a n i a d o Eusta-
quio Chuna. 
GOLPE MORTAL 
OVIEDO, 24.—En una taberna de 
Sabino Prente y 
R a m ó n del Valle. Esto ú l t i m o ases tó 
un golpe en la cabeza con una narra 
de hierro al pr imero, que resu l tó 
muerto. 
FESTEJOS SEGOVIA, 84.—El d í a 8 do septiem-
bre i r á a Medina del Campo un re-
presentante de este Ayuntamiento , 
para asist ir a l a c o n m e m o r a c i ó n de 
l a epopeya del incendio de aquella 
ciudad, fiesta que se c e l e b r a r á en el 
J i is tói ico caslilJo de l a Mota. 
H a n quedado acordados los feste-
jos que han de celebrarse en soptiem 
bre, los cuales c o m e n z a r á n el d í a 2 
y t e r m i n a r á n el 6; durante estos ( l ías 
h a b r á conciertos, fiestas de av i ac ión 
y una cor r ida de toros. 
TRES DETENIDOS 
ElAlRiOBLONiA, 24._Por l a Jefatura 
de Po l i c í a , se ha dado una nota, en 
la que se dice que la sección del dis-
t r i t o de1! Sur ha detenido a tres ind i -
Calle Juan de Herrera , 2, te l . 120. j viduos de m a l í s i m o s antecedemes, 
! l lamados E. Pono, Antonio P á s e l a s 
y Jaime Als ina , naituraJes de AJcira, 
Camlbril y Vi lasar de Mar . 
H a n estado Jos tres Var ias veres 
detenidos, y ahora se Jes ha ocupa-
dio sellos^ de co t i zac ión , folletos y 
otros docúiinentos importantes. 
VEjTERIiNARIOS iSIN EMPLEO SEVILLA, 24.—-Esta m a ñ a n a ' se re-
cion. 
E l vocindario 
satisfecho. 
se encuentra m u y 
C A M P O S D E S P O R T 
INMf iÜRAClO» T E M P O R í D A 
D o m i n g o , 2 7 , a las c u a t r o y m e d i a 
I m p e r i o L i s b o a C l u b 
(Seis internacionales) 
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Casa especial .en ropa W a n c á í 
G ó m e z H u i z R e b o l l o y Cp.& 
i ^ r 
AGENTES DEL ¿ f f i t y f & c i / 
UnJcoa proveedores de -m^g^-n 





G A R A G E M O D E R N O 
ílMderón dfl la Barcn, \ \ (frente estación Norte) 
S u c e s o s d e a y e r . 
C A I D A 
A las dos de l a tarde de ayer, en 
Guatro Caminos, Césa r Diez F e r n á n -
dez se c a y ó de un cocihe. 
E n Ja Casa de Socorro fué curado 
de una c o n t u s i ó n con rozadura en l a 
r o d i l l a izquierda. 
ACiGIDBNTES D E L TRABAJO 
Casimiro del R í o González , de 35 
a ñ o s , t rabajando, se c a u s ó una her i -
da contusa en el dedo anular de la 
mano d e r e ó h a . 
— J o a q u í n M o r á n Camero, de 196 
mas, en una obra de don Alberto Co-
r r a l se produjo una her ida incisa eif* 
el d$do amular de l a mano izquier-
da. 
Fueron asistidos en Ja Casa de So-
corro. 
LOS ENEMIGOS D E L A LTIZ 
Los cí i icos Anton io Nieto y Manuel 
Ar imendi rompie ron ayer, a pedra-
das, los cristales de> u n farol del 
alumibrado públ ico . 
Fue ron denunciados. 
GASA D E SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
J o s é C. Batoyo, de ocho a ñ o s , de 
una her ida contusa en la r e g i ó n oc-
c ip i ta l . 
Pedro Valles Escudero, de ocho 
a ñ o s , de una herida contusa en l a 
u n i ó e n el Gobierno c iv i l l a J u n t a ' r eg ión superci l iar derecha. 
! p rov inc ia l de Sanidad, acordando, 
i entre otras cosas, autor izar j d A y u n -
| tamiento para el relevo y s u s p e n s i ó n 
de empleo y sueldo que tiene acor-
dado y a a los veterinarios del Mata-
dero P a t i ñ o , González B u t r ó n y Ji-
mónez, por i rregularidades cometi-
das en. el d e s e m p e ñ o de, su función. 
OBRERO AHOGADO 
Las mejores aguas para combat i i S B V I L 1 A , 24.—En Utre ra se a h o g ó 
„i anemia e impurezas de l a sangre, en u n estanque en l a f á b r i c a de j a -
beras, bajo palabra d e ' h o n o r . D"s p r ó x i m o a Bilbao, siendo var ios l o i bones Nuest ra S e ñ o r a de l a Consola-
B f l N O S D E L A M U E R A 
casas de Comercio de Ba tum, a las | trenes de i d a y vuel ta en el d í a ; her-
Gran Hotel , extenaoi cnoso cl ima, 
Parqpiea. 
n m te M i ü i r a i 
cuales iban consignada la oarga, ha-
b ían sido clausuradas por orden de 
los Soviets; pero poco d e s p u é s se leí1» 
p e r m i t i ó reanudar sus negocios. E \ 
Foreign Office y el Gobierno de Mos* 
cou e s t á n acjtuialmente en negocia-
ciaciones acerca de los marinos pr i - » C * ) * de Ahorrot de Santander. 
sioneros. Grandes facilidades para apertura 
BARCO M U E S ' I R A R I O d« cuentas corriente de c réd i to , con 
H a salido de Br ind i s i , con d i re c- g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
c ión a los puertos griegos, turco», | valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
sirios y egíge ios , un barco con mues-
tras de 170 casas comerciales sudita-
Hanas. 
M O V I M I E N T O DE RUQUES 
En t rados .—«Ciudad do Cádiz», do 
Códi/, y Ottralns. ciin pai3aj<e y carga. 
«Lakevood», de Bilbao, en lastre. 
«GabO Monur... de Hilbao, con car-
ga general. 
c i o n el operario Francisco Avenda-
ñ o . H a n sido detenidos dos compa-
ñ e r o s de aqué l , por s u p o n é r s e l e s cau 
santes involuntar ios del accidente. 
U N A N I V E R S A R I O 
ZARAGOZA, 24.—Para conmemorar 
el aniversario del asesinato del ar-
quitecto, ingeniero y ayudante mu-
niicipales s eño re s Yarza. Boente y 
Octavio Toledo, cometido en 1920 
mientras reparaban l a luz e léc t r i ca 
r a n t í a personal sobre ropas, efectos supliendo a los huelguistas, se ha ce-
O r . U e r a n d i G a r c í a 
On FELLOIsHIP OF IRDiCIRI DR L08DBIS 
Sapecialista en E s t ó m a g o , H í g a d o * 
Intetinos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consul ta : de H a l y de 3 a I 
PESO. 9 — ESOU1NA A L E A L T A D 
» ^ " - . w e not .bb.n 
• Un "Aforos cm.sfifnv.'.. sin 
S¡^C¡ , " , 'S0 ••anlí.dm.M. x 
::,i-„,, '':. f'i'ab.n,';'! pronto o 
.[''"'•llMf.J 11,11 b.S VIP 'I 'S p'V 
^ÍOS , „" bl tl.'resiiiílil ib-
• , , " " 'v ; , , l , . - . | , ! .. ; K,, r.UC 
' fterJ!?'"'1,1"''1 '""fonret 'o 
^ - RSipañoJa? Se sal^ 
L . A P E Z A R E N A 
(SUOBSOR D E L A CASA GOMEZ) 
Oran s a s t r e r í a de s e ñ o r a y caballero 
A c r e d i t a d a por su buen gus to en 
la c o n f e c c i ó n de sus t raba jos , dis-
poniendo pa ra el lo de maes t ro s 
c o r t a d o r e s y o b r e r o s especia l izados 




L a Caja de Ahorros paga, hasta 
mi l pesetas, mayor i n t e r é s que lar 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semes t r a lme i í 
te, en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa 
ra premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son: 
Días laborables: M a ñ a n a , de nne 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a ana, 
'arde, de cinco a ocho, 
l o s domingos y d í a s festivo» l o •* 
•«al izarán onfiraoionp.u. 
E o M Restaurant R O M 
Unico con servicio a l a c a r t a 
Todos los d í a s platos variados * 
SEIS PESETAS cubierto. 
Automóvi l y coches a todos l o i tre-
ttes. 
OCULISTA 
RAN imANCISCO, 13. BEGUNDL 
labrado u n a misa en el cementerio, 
cotócái idbée flores en las tumbas. 
T a m b i é n se ha celebrado otra m i -
sa, con ' ' I mismo motivo en l a Casa 
del Amparo, aslstiemui el cardenal 
Sóídevl í la , las autoridades y el A y u n 
1a,in¡enlo. 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
u s e Vd. e l 
v í n o O n a 
d d Dr. A n s c e q u i 
A las pocas días úe toimno 
AUMENTA 91 APETITO 
RENACEN las FÜERZAi 
desapahecen ios vahidoí 
y el DOLOB de CABEZA 
Con el usa constante del VINO ONA 
Las Nltías crecen Sános y Robustas 
Lss MUJERES auíCaÍANseíortificaa 
Us JÓVENES ANÉMICAS IB curan 
IMS NEURASTÉNICOS los Agoüclos por 
Exceso de tratajo. Las Envejecidos 
\ Prematuramente recobran suforUieu 
t i un vino riquísimo al palodaa 
M a r í a Ga rc í a , de diez y ocho a ñ o s , 
de d i s t e n s i ó n ligamentosa en l a rod i -
l l a derecha. 
Rodrigo Gómez Villegas, de nuevo 
a ñ o s , de una her ida contusa en la 
frente. 
P i la r P e ñ a , de quince a ñ o s , de ex-
t r a c c i ó n de u n cuerpo e x t r a ñ o del 
ojo derecho. 
GLINIGA DE URGENCIA 
Fueron asistidos ayer : 
Angel Velasco, de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
en el desmonte de Pradera, donde 
trabajalba. ^e c a u s ó una herida avu l -
siva en el dedo medio de l a mano de-
reciha. 
Pedro Galvá.n, de 37 a ñ o s , al ce-
r r a r u n a puer ta se produjo una her i -
da contusa en el dedo pulgar de l a 
mano derecha. 
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V i d a r e l i g i o s a . 
B N E L CARM/EN.—Hoy, d í a 25. ce-
lebra la Arch icof rad ía del M i l a g - i^o 
Niño J e s ú s de Praga su. func ián men 
sual pa.ra. personas mayores. 
Poir l a m a ñ a n a , a las oclio, nií',)a 
de c o m u n i ó n general con acompafia-
nnento de (árgano. 
Por l a tarde, a las siete, exposic ión 
de Su D i v i n a Majestad, rosario, • pn.--
cicio propio del mes, bend ic ión y re-
serva. 
N o t a s d i v e r s a s . 
BAiNDA MUNIGIiT 'AL. — I^rograma 
de las obras que ej iecntará hoy, dftáv 
de las ocho, en el • paseo de i 'ereda:-
«El h ú s a r de la guardia", pasodo-
ble.—Vives. 
Al inúet to de la sinfonía, m ü i l a r de 
Havden. 
Gran marcha de Ja ópfera "Tan . 
hauser».—AVagner . 
Gran f a n t a s í a de l a zarzuela "La 
Tempran ica» .—Jinuénez . 
. • Al.borada-. galb.-^a» .,a . g •! ¡ ( d ó n ) . ^ 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
E l movimieTito dal Asiilo en él d í a 
de aver fu^ el figrniente: 
Comidas d i s t r ü m í d a s , r.lT. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy. 139. 
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Toda l a correspondencia po l í t i ca 
¡AÑO IX.-PAGINA 6. 
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P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d a la piel u s a d el 
J a b ó n de g l er ina y s a l e s de A l c e d a y Ontaneda 
que , a la vez , p o r s u exquis i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s un e x c e l e n t e j a b ó n d e tocador . 
Santander-Madrid—Rápido: Sale dia-
rio de Santander a las 8.9- Llega a San-
tander a las 21,5. Correo: Sale de San-
tander a las 16,27. Llega a Santander 
a las 8. Mixto: Sale de Santander a las 
7,8. Llega a Santander a las 18,40. Tren 
tranvía: Sale de Santander a las 19,44. 
Llega a Santander a las 9,20. 
Santander-Bilbao.—Salidas de Santan-
der a las 8,15, 10,25, 14,5 y 17,5—Llega-
das a Limpias: a las 9,55, 11,33, 16,6 y 
18,40 A Bilbao: a las 12,16, 13,21, 19,5 
y 21.—Salen de Bilbao: a las 7.40 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a Santander: 
a las 11.50. 13.14 18,31 y 20,35. 
Santander-Liérganes Salidas a las 
8,55, 12.20, 15.10. 17,5 y 20,15. para llegar 
a Solares: a las 9.45, 13,3, 15,56, 17,48 y 
21, y a Liérganes; a las 10.7, 13,22, 16.17, 
;tó,10 y 21.23. 
Salidas de Liérganes: a las 7,15, 11,20, 
14,13, 16.50 y 18,40, para llegar a San-
tander: a las 8.33, 12.28, 15.18. 18.31 y 
19.43. 
Santander-Marrón.—Salida a las 17,40, 
para llegar a Limpias a lás 19.50 y a 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 7,5, 
para llegar a las 9,30. 
Santander-Ontaneda—Salidas de San-
tander: a las 7,50, 11,20, 14,20 y 18,50, 
para llegar a Ontaneda a las 9,47, 13,25, 
16.22 y 20,57. Salidas de Ontaneda: a las 
7.06, 11,35, 14,32 y 19,10, para llegar a 
Santander a las 9,03, 13.30, 16.13 y 21. 
Ferrocarril Cantábrico.—Salidas para 
Oviedo, a las 7,45 y 13,30. Para Llanes: 
a las 17.15. Para Cabezón: a las 11,50. 
14,55 y 20,10. Jueves, domingos y días 
de mercado, para Torrelavega. a las 
7,20; regreso, a las 12.56. Llegadas a 
: Santander, de Oviedo, a las 16,28 y 20,51. 
De Llanes, a las 11,24. De Cabezón, a 
las 9.28. 15,39 v 19.43. 
SERVICIO MARITIMO 
Salida de Somo: 7,15, 8,30 y 11 ma-
ñana; 1, 2,30 y 4,30 tarde. 
Paso por Pedrcña: 7?30, 8,45 y 11,30 
mañana; 1,30, 3 y 5 tarde.. 
Salida de Santander: 10, y 12 ma-
ñana; 1,30, 3,30, 4,30 y 6 tarde. 
Los domingos y días festivos via-
jes de Santander a Fedreña y Somo 
a las 8,30 de la mañana, regresan de 
de Scmio a las 7, y de Pedreña a lai 
7.30 cte la tarde. 
*/VVVVVVVM/VV£VVVVVVVV\AAM*A'W 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—'Hoy, viernes, a las cinco, concier-
to en la terraza.—A las seis, la co> 
media en dos uctos, de los Quintero, 
«Doñii Chirinrs)), iiioiii'ilo^n [Kir el 
séñdr ISBERT.—• T|lie diáiisant.—»Or< 
fjnesta POLDI. 
A las once, espectáculo variado t 
LUISA VILA, cancionista.; 
B r o m a s d e l a T i e r n i c a 
D a b o n - P o l u o s d e a r r o z . 
feoción.-eoloiíia.-Exíraclo. 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
f O M i D T i R f i U P a s e o de P e r e d a , 21 . -Te l . 
1 S M i l l i J J | A I | U £ « (ENTRADA FOK OALDISGH 
B s i b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s , 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
'ilier dB itaailo de motoiei y Monnailom :% Hradoelútiteo ile i M M t i 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse «lempre á prervendón en las casas de fauodlia; ]&* 
¡más faltará del bolBiUo. 
E a de uso indispensable en medicina y ¡recomendado por; la; 
fclase médica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el acta 
toda clase de DOLOR en INFLAMAiCION, sea cualquiera sii origen 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS. REUMA 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflamación), DO-
LOR DE PECHO, ESPALDAS, RIÑONES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en generali 
aun las producidas por golpes* 
E l dolor de MUELAS y OIDOS desapairece INSTANTANEAMENTE 
Los SADAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCO-
RIACIONES .se curan a las veinticuatro horas.: 
De uso externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenOwJ 
E l ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
iSea preciso; su uso no ocasiona la más ligera molestia al organit. 
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, KtíüMDO PEREZ DSL HOLINO.-fenta, en farmaclas'y r̂ognerí&i. 
T E A T R O P E R E D A (Empresa Fra-
ga).—Llóy, viernes, á las siete y a 
las nueve, ciiiemíitógrat'o: estrem 
de la preciosa película en cuati o 
partes, de la famosa marca Metro, 
1 ¡tillada «La atrarrum invencible». 
Ai las diez de la noche, cuarto día 
del gran oampeonato de luchas gre-
co-romanas.. Tres interesantes match? 
Primer match : Masseti (oampeór 
italiano) contra Strobants (campeón 
de Lie ja). 
•Segundo match: Constant Le Ma-
rín (campeón del mundo) ijontra 
Raúl Saint Mars (campeón ¡uilga). 
Tercer mátcih: Sonda (campvón del 
mundo^ contra Luidhádor incógnito). 
Arbitro oficial: Mr. Max Sergey. 
SALA NARBON. — H o y , viernes, 
desde las seis y media., «El secrete 
negro», episodios once y doce. 
Protagonista : Perla Blanca. 
VVVVVVV»/VVVVV»̂*%VVVViâ\iVVVVV%VVVVVVVVVVVVV> 
De nnestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
DE MADRID 
26 DE AGOSTO DÊ JJ 
I*ÍWM*WÂ**(\WVVVVVVVVVVVVVVVVVV»̂V̂^ 
» E «ANTANDtB 
Interior, a 70,50, 70^" 
100; pesetas 148.500. ' ' 1 ! | 
Asturias, a 60.05 p&r ^ 
DESDE VEGA DE GARRIEDO 
DA I I.KíiADA DEL PRI-
'M'E'Rt. AlUTOMOVIL : : 
No Ihaice Tiuuchos días nue se ha 
terminado la' cjaxrétera de Santibá-
ñez a Aloño's. 
i.os vecinos se han vjsli) agrada-
hlcmonte sonorendidos al ver el pri-
mer automóvil trepidar por el nue-
vo camino, ¡Etilos 'pie ni en sueños 
pudieron imaginar que esas móiqui-
ñas de! pnigreso franquearan estos 
alrededores!... 
E l automóvil en cuestión era con-
dincido por el sinilpáticó Urbano, y 
llevaiba en su interior al inuv apre-
ciable médico don Julio Pérez y ?e-
flOra, la simip;iiica, señorita Adel i 
García y los señores don losé Cues-
ta,, dmi ( lennán da reía, y el contra-
tista de la carretora. 
A todos ellos le envío mi entusias-
ta felicitación. 
E L r.OHllE.-.l'OXSAL 
Vega, . 
f « m C A F l RESTAURANT-HOTES 
a: 3 
S O M O S F A B R I C A N T E S 
V para consolidar el crédito de nuestras marcas estamos interesados en darle 
e l m á x i m u m de c a l i d a d p o r e l m í o i m u m de p r e c i o . 
N U E V O S P R E C I O S 
S I E M P R E M U Y B A R A T O 
V e n t a d i r e c t a d e n u e s t r a f á b r i c a a l c l i e n t e , s i n i n t e r m e d i a r i o s . 
C a l z a d o s c o n s u e l a g o m a , c o s i d o s R O M P E R R O C A 
I n t e r m i n & b l e B . K l m e j o r c a l z a d o p a r a , i n v i e r n o . 
C A L Z A D O S 
Interior levlt F , , 
• • fie 
. D . 
• r C , 
• • B . 
• » A . . 
. . c a . 
Amo rí hablo 6 por 100 F , 
• * E , , 
B i D. , 
* < O., 
i < Bi,t 
B > A. . 
AH«rtUabIe 4 po? 100, V , , 
l a s «o d« Sapada, . . . . . . . . 
Mtm.90 Hlapano-Amariaaso 
Baafio del Mío d« la Platal 
ffaliBealeraa.naota • ..too.. 
Kortao. .•i(«itiii>at*«i<*i 
ikifiaa&ísa.. • . « . . . . . . . . . . . o 
iziaar^ra».—Ae«(0B4M prc-
faraatea. •.•«•• 
i ñ t m Idem^ormnarlsa.«.. 
0ddalai B por 100.... . . . . . 
iivaararaa estsmpiiu^sis, 
idam ao eatampíUadaa... 
BxSerlor aerial, . . . . . . a i . . 
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IBIBRiUN.—El ministro A 
da prusiano, que está e% 
llega,r a, un arreglo ñ n J L 
los ítohenzoUem y P j n S l 
con diñcuLtades para vah'ia'i 
•tuna .deil ex Kaiser, en v¡!r '̂ 
IlliMigllitud. 
E n Berlín y sus alred^ 
53 ¡palacios, casas propiediM̂ J 
licísas |li,iipatí)cais| isoibra vl*í 
cios de Berlín. Tiene oî '̂' 
•bienes en toda Alenuinî  v 
no paga ni un céntimo; j 
de iaiiipuesto; 
I ^ s ,sacia|isías •d̂ Mn{\(t, 
ríen, la teoría de que ,| lis,¿ 
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E M I L E 
Dliploma do Honor en el 
nternacional de maestros lií 
f quitamanchas. Toulouse 
Despacho: Calle de SEL.. 
.4.—Talleres: Cuesta de la AÜ 
-Teléfono »-»3. 
ialofacción.—Caartoií A» liafi^. 
AsceiiBor. 
¡«ipeelallAsl en bodao. fianqletcB, 64%. 
^ ™ lie PEDRO SAD MllRÍli 
fUCESOR DE PEDRO S m MARTIN 
EspeclaHdad en vinos hlancoii 4» II 
Í W A , manazaniDa y Valdepefi&ia 
««rrlclo esmerado en comidas. 
T«iéfo(ne «S.^HBIAIMTA»'""^ 
e a t e c i s m o d e m a q u i n i s t a s 
y í o g - o n e r o s . 
Esta obra ea de gran utilidad para 
ios que se dedican al manejo de toda 
clase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingemeros de Lie ja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
esta periódico a 3,50 pesetas ejemplai 
A las Compañías de los mismos, re-
la/ma RIOS. Atarazanas, 17, 
SFABRICA DB TAIXAR, B I S E t A R W RESTAURAR TODA CLSSI | 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESE 
©ROS GRABADOS ¡Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS,̂  
DESPACHO: Amós 'di Eacalantt, n.' 4-TeL 8-83.-Fábrica. Cervant» 
E l día 19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de 
el vapor 
• T i n 
SU CAPITAN DON AGUSTIN GKBERNAU 
admitiendo pasajerofi de todas clases y carga con destino a Hi 
VERACRUZ 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 525 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para .Veracruz, 575 pesetas, más 16,10 de impuestoa,, 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
E l yapor, 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinanij 
destino a Habana y Nevy York, admitiendo, pasaje y carga COD 
a Habana y carga para New York. 
E l día 31 de agosto, a las hueve de la mañana, saldrá de 
—salvo contingencias—el vapor 
Earí frasbordar en Cádiz al Sapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto el 7 de septiembre, admitiendo 
todas clases, con destino a Montevideo y B'uenos Aires. ^ 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para amibos destinos,** 
tas, más 16,10 de impuestos. _ftn) 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en San'811 
flores HIJOS DE ANGEL P E R E Z y Compañía, paseo de Pe^, 
ro 36, tahéfono núm. 63—Dirección telegráfica y telefónica: 
H o l l a M A m e r i c a m 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
IÍÉI i M m . V e n Tamilto i 




• « I d r á e l 3 0 d e a 
, « I 8 0 d a s 
^ P A A R N O A E » , e l Si d e e c i u b i ' * 
M J I M O A M , e l 31 d e o e t u b r e * 
«Smitiendo pasajeirosi de primera ¡clase, segunda económica íjc wá 
w pa-ra HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORlMJ&yi? 
^dimiten carga para HABANA, VER AiGRUZy TAMPICO I INU' 
— - — — . — ^ ^ R B G I O S 
HABAKA TKRAOiüZ TAMMOO 
l^alasa Ptaa. 1.250 Ptaa. 1.375 Pfaa. 1.500 
f.Ka«oa6aiIaa > 850 > 925 
l.'alaaa > 543 > 580 
(Incluidos tardos loe impuestos, i «xcepclóí 14 Fú*?' 
•on 8 pesos más. -
Esto.» yapores aon gompletamentl nuevos, eonstrnído^* 
Año, y stí tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En p-
fcamarotes son de una y de dos personas. En segunda -
icarotes son de DOS y de CUATRO literasj j en tercera',- Joi ^ 
t« DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaij© de tercera se ha dotado a estos vapof69 ( 
níflea biblioteca,, con obras do los mejeres autores. ^ í i^a 
Sa recomienda a los señores pasajeróii trie <B« present*'^ 
rtl fcon cuatro días Üa antelación, pArjfi iramltac 1% 0Vm 
ttabaríroíi y rscoffeí sus billetos. . 
Para toda clase de informes, dlMglrsB S sa JfgeaW ^ 1,1 
r Gijón, don FHANCISCO GARCIA. WAD-RAS, » 




, el 6 do sepliemb^e 
•3 15 de octubre. 
, el 14 de noviembre. 
Vapor HOL8ATIA. el 23 de diciembre. 
HAMMONIA, el 18 enero de 1923. 19 
-ía¡s BXf .-* v p%ii&]eirot ds primera, legana «eondmlea y teraers «lasci 
" A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
8S y d e l u j o d e S A N T A N D E R a H A B A N A 
Aflnes de eeptíembre saldrá do SANTANDER el hermoso vapor español 
£ P í N I L L O S F á b r i c a d e b o r d a d o 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Fn loi primeros días de noviembre saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
oa&ol 
irtmlflendo aarga y pa«aioro« de lujo, preferente, primera, segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A 
PRECIO EN 3.a CLA8F, 590 PE3ETAS Y 26<60 DE IVÍPUESTO^ 
IMPORTANTE.—También admiten carga con conocimiento directo y transbordo 
HABANA para SANTIAGO DE OÜHA y ÜIENFüK(í08, 
ai esta Agencia se extienden pasajes para PUERTO RICO, SANTIAGO DE 
lÜBA BRASIL, r¿t"]STaviDEO y BUENOa AIRtS,para embarcar en Cádiz o Bar-
elon», en los vapores de la misma Con pañía. 
Pira más informes dirigirse a eua agentes 
£ g u » t i n G . V r ® v i l l s i y R e r r a a n d o G e i r o f a i 
[UBLLE. Si).-TF,iE^RAM*a Y TRLEPONRMAS «TREVIHAP..—SANTANDER 
M P A N I Á D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
irá Habana, Ca lón , P a n a m á , y puertos de P e r ú y Chi l e 
( v í a C a n a l de P a n a m á ) 
P r ó x i i a a a a s a l i d a s G i s S a a t a s o l s r 
apor GRITA, ei 24 de septiembre. 
" ORQOMA, ei 12 de noviembre 
" ORIT^, ei 24 de diciembre. 
d a a l t i e n d © c a r g a y p a s a j s r o s d s p r l o a s -
e s K u n d a , I n t s r m s d l a y t s r o s r a o l a s s . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIR9B A SUS CONSIGNATARIOS 
Sres. Bijos de B a s t e m c h e a . - P a s e o de P e r e d a , i . - S a o t a & d e r . 
HSÍT* greparada Compüeétí Sa 
l«M6nclíí de OJIÍS. Susitltaya íto* 
iPwü Tentaja al Mcarbona.to ea 
jWói «ai iso«.-Caja, «,5a pcsetai 
^rfwnata da iota, porítóniDí 
MPCSITO :) DOCTOR BENEDICTO.rSia SlomariM, V . - U m U L 
Í« aa Un priacipaJM farmacias 14 f&sfiaXlL 
Eantander». ^ E H E l l D1C MOMNO 
e n e d i c t o 
He glicero-fosfato da feal de CRECI 
SO TAL. Tuberculosis, CataaTOl 
cxónicosi bronquitis y debilidM 
general»—Precio :Í 8,M pesetais 
i t a M 
dJBSMfl J M J iag Compaflíai «« los ferfocarrilal del NortS 
"tera DIIT CñmV0 a Zamora y j'Orense a Vigo, de Salaananca a l i 
MaripJ Ĥ 61*'1 y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vi-» 
as Em; ae Guerra y Arsenalp.p del Estado, Compañía Trasatlántlci 
ai"e8 al r8^-*36 Navegaci('íni nacionales y extranjerai* D«elar&áal 
:arbnnPa H P01" ei Almirantazgo portugués. 
ros mptnM .vaPor-Menudo8 para fraguan - SAglSSiéüaiíiaa. - f M 
W S p I ^ 3 y d{>raé8tlco«. 
«ANbE PEDIDOS A LA 
meo ¿T ^ na' 0 * agenta en M A D R I D d o a Ramón TajOtlt, 
^ «fli GIJOÑ " -r^^N'rANDER : Señares Hijos da Angel Pérez y Comp* 
fíllí-v* WUENci ^ J AVJLES : agente» de la Sociedad HfiMw» S a p a ü o l i ^ 
^4 Mr/ ? Rafa6] ToraJ- i 
08 ^íorme^ y predol, «li/^trtS I las «flcíasa Ri KB 
T e r m 
S»ri«i6 H u l l e r a !E«K9iiffASir. 
a s d e M o i i n a r d e C a r r a n z a 
|A9üas^|"i4Uiü" en el f e r r o c a r r i l de ? á n t a n d e r - B i l b a í . 
UPat¡? sódicas blcarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
ArtrT ^ ^ R M E D A D E S da la NUTRICION 
ños'duch'--'11 '̂ ^euma, 9ota») anecia y convalei convalecencia. 
8A 
A b j " ,,as'-termo"penetrac'íón y otras aplicaciones eléctricas. 
J ? [ * 0 d e 155 el© j i m i o a 1 S d e o c t u b r e . 
Stores, Visilioa, Gortiuaia Galerlaif 
flúlchas, Gabinetes y toda clase di 
Cortinajes, fabricados a la r.ifolda 
Eaneoialidad en bordados pare 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
r nos encarfiramoa de la fcolocaclóa-
üna sola fricción do LOCION «PAKt 
bista para quedar limpio d« esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasooi CINCO ptas. en farmacias y 
t ^ é r s z d s l M o l i n o 
Las antiguas pastillas pectorales d* 
Rincón, tan conocidas y usadas po-1 
el público santanderino por su restil 
tado píwa combatir la tos y afeccio-
oes de garganta, se riallan de ventf 
sn la droguería de Pérez del Molinc 
sn la de Villafranea y Calvo y en J' 
farmacia de Erásimu 
ONDULADO ELÉCTRICO 
permanente, resistiendo la hu-
medad; gran é.xito. Precio mo-
derado. Tinturas para las oanap, 
Ctmomillr, para conservar ei 
pelo rubio; especial para los 
niños, 
PIDAN CATÁLOGO 
BBLTRAN, 8A» FRAMCIMOO, 28 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en cu.-"x;imiento de eu clientela 
y del público eu general, que debido 
a las muchas comprii.,. hechas en e) 
extranjero, presenta un curtido in 
menso para regalos ds bode' como 
ainguna otra casa en España, a pre 
cios baratísimos. 
En aderezos de hrillantes fino, 
montados en oro y platino, y eoi pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene, es ígnno el público puede dars^ 
cuenta del surtido tan grande y va 
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta Ca 
sa son siempre garantizadas." 
SAN FRANCISCO. £5.-SANTANDER 
1 
T la verdad es que donde más bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumería 
de ia Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay también papal para cristales 
Mtebles nuevos,- Casst MartiateS 
Más baratos, nadie? partí ftvltaa i y 
tos. fconsulten precio. 
.̂ ivW*****^ | i III^^WIMII i i -- ja 
Pimura en uoluo 
empleándoss 




I^UCHQ MCNOS CASCO QUE LA PINTURA AL OLEO 
obtendréis en todos los matices una pintura sólida, cubriendo 
bien y aplicándose sobre todo: hierro, madera, piedra, mortero» 
cemento, ladrillos, vidrios, etc. 
Fácrlca: iTi, Prado-Marsella. 
Lavable, seca pronto. Venta en Santander: ONZDE, 88T1ÉN y C.a 
Eroguería por mayor: MENDEZ HÜÑEZ, 11 
se vende en el pueblo de Mazcuerrasj' Be rpformaai y yneivsS fraeSi MI& 
con buen salto de aguas a propósito Klns, gabardlBai! y gnlformes.: Pe* 
para alguna industria. fecclón y economía. Vuélvensa trajü 
Para informes, José de los Ríos, | gabanes desde QUINCE pesetas» 
Comercio, TORREJA VEGA. MORET, artmero ««ffttDtó 
^609 -
s m n v a 
Ultimos inventos d 
lámparas, quinquél 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
TODOS los quin 
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que dé 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
Alameda 1.*, 26 
D É H 
U l l H ! i t i B I Ú f U l l l » 
de Ontaneda a Burgos 
SERVieiOI'DIHRIO 66 VI1KEI0S 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de la maflaaa 
De R argos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferro oarrllea 
de Santander a Ontaneda y d« La Ro-
bla, en Cabañas de Virtus. 
G a r a g e M A Z A S 
(:;i p;ind;i,(I pnra vcinlo roches, 
j&iikus iiKiciii'Miiiiciíii's. Gkenéral Es-
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R Ü I Z 
írcos Dórlga, o 
A U T O M O V I L E S 'FIAT1 
Más de cincuenta primeros pre-
mios ganados por el tipo 501. 
Varios premios ganados por el ti-
po 505, grandemente modificado pa-
ra 90/05 kilómetros. 
Gran premio de Francia, obtenido 
por el tipo 510, de seis cilindros. 
Puedo entregar en el acto el seis 
cilindros en chassis, carrozado en 
CABRIOJ1.ET y en DOBLE FAETON, 
elégantísünos; el 505 en DOBLE FAE-
TON v el 501 en TORPEDO DE SE-
RIE. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIO1? 
Agencia FIAT—Plaza d£ Numauna. 
55 
Venta de taladró y fresadora UNI-
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y alquiler de coches y ca-
miones de ocasión. 
Venta de cubiertas, cámaras y 
aceites. 
Venta de piezas de rec&mbic FIAT 
Venta v colocación gratuita de los 
bandajes" GOODRICH. 
Taller de reparacicnes con todos 
las adelantos modernos. 
PRECIOS MODELADOS 
PLAZA DE NUMANCIA 
A u t o m ó v i l e u r o p e o 
vendo en 11.000 pesetas. Limoiislnn, 
8/34, HP., casi nuevo, tníorijnia. Vi-
llar, ••Concordia, 6.—Teléfono H 03. 
D I S C O S ~ D E ~ Z A F I R O 
de gramófono, caimibio unos por otros 
RUAMENOR, 20, PRIMERO 
M l L i y I N l i . 
IstíBÓvlIfi ifítmlonia di ilqolUr 
firrlelo pcrmanciti y i dualilllo. 
nlHEúi TAMA COLOOAE MAOIIOS 
Soúk de las Casas piáa ücroditi' 
ias en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nueTol X Ü4 
ocasión.-
Precios sin competencia^ 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón, Mam-
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metáUcas, faetón. 
RENZ — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2-12 asiontoÉ 
Idem id-, 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C, B< A.—41 
asientois, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «DERLÍET))—4 toneladas. 
Se vendent aultomlóviles y camio-
nes, asados, garantizando lais vie»» 
tas que se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono t-tt 
A u t o M E R C E D E S 
recién ajustado, cabriolet hermosísi-
mo, por ausentarme urgentemente--
15.000 pesetas, duránte los días 24, 
25, 20 y 27 del corriente.—Cuesta, 3, 
de nueve á una. 
DANIEE GDNZXLE1 
Motocicletas «B. S. A.», «Indlan* 
y «Clevelandn. Bicicletas «Cuesta», 
«I. V. E.», «Alción» y «The Faicon»! 
fcon roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y i*Winilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cublar 
tas y cámavas «Dunlop», «Pancarl 
Bergougnan» y «Hutchinson». Sarfldo 
general en accesorios; todo a precloi 
baratos, por recibirlo dlrectanieoaií 
é e fábrica. 
Al por Buyof «» k»e*a Ití-iadai 
dascuentoB. 
Hoto-Píe-Saléa -f íarsge do Lópei 
"rAT-DEBONT ia._S5ANTANn«» 
tvVVVVVUOAÂAAAÂ Â̂ÂVVVVVVVWVVVVVVVVVVV 
Toda la correspondencia pol i t ieá 
y liíeraría diríjase a nombré del 
\ 
( 
y M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n 
E N C U A R T A P L A N A 
I N F O R M A C I O N G R A F Í C A 
D e l a j o r n a d a r e g i a . 
M^wvwk̂ A v̂wvvvvvvvvvvvvwvvvvv A^vvvvvvvl̂ vvvvvvvvvvvvvv \̂\vw^a^^*v^vM*'v, 
Al ciarse cuenta el públioo de lo V i a j e r o i l u s t r e . 
pi-escaciu de doña Victoria la uva- ' ' *-
Éionó durante largo rato. 
En uno de los descansos de la l i -
dia se sirvió un «luudi» en la sala 
de jindas de Ja pla-zai 
En el palco regio sa iiallaliau loa 
condes de Heredia Spínpla. 
Su Majestad la Reina salió 
ayer para Bilbao. 
A las diez y media de la inañanr 
yinierou en la de ayer & la capitaí 
sus altezas reales el principé de As-
turias y el infante don Jaime. 
Pasearon por las calles de la llhin 
ca, San Framcisco y Amos de Esca 
Jante, haciendo couitpras en diferen-
¡be>8 couiiercios. 
A las once y cuarto regresaron- ^ 
¡palacio. 
Los infantitos pasearon en cocii( 
por el Sardinero y vinieron despué; 
a la capital, haciendo igualmente di 
ferentes comipnis. 
A DESPEDIIR A SI 
MAJESTAD : : : . 
A las nueve y media de la. maña 
na suhieron ayer al real palacio d-
la Magdalena el excelentísimo seño 
chispo de la diócesis, doctor Plaz; 
García; gobernador militar, genera 
Castell y Ortuño; presidente de 1; 
Diputación, señor Lastra; gohernado.i 
civil , señor Sérrán; alcalde, y prosi 
dente de la Audiencia, señor Peláé 
Laredo, con propósito de despedirsi 
de nuestra Soherana. 
Esta estuvo deferentísima con to 
Idos, lamentando el que, obligacione; 
•imiperiosas, la obligasen a ahando 
nar la capital de la .Montaña, por IJ 
que tantos cariños y tan sincero! 
afectos siente. 
Añadió doña Victoria a las autor! 
dades q¡ua cada vez se encontrab; 
m á s encantada en el palacio de li 
¡Magdalena, y iqrue la satisfacía ei 
«alto grado los notables progreso; 
que, de año en año, viene observán 
dose en la pol>] ación. 
Por último hizo entrega al alcald. 
de Tin donativo de tres mi l pesetas 
fpara ser repartido entre los pobreí' 
en nombre de la familia real. 
A las diez en punto subieron a lo: 
automóviles al efecto dispuestos pq? 
nuestra bella Soberana, la duques 
de San Carlos y el señor marque-
de la Torrecilla, en el primer vehícu 
Jo, y la señora duquesa de Saritofii 
acompañada de los condes de Salü 
nns, en el segundo. 
Precediendo a éstos iba otro auto 
móvil con la Guardia civil. 
A las diez y cinco salieron esto: 
nutom(óvilos de la península de h 
Magdalena en dirección a Bilbao. 
Fl pnso de Su Majestad por la ave 
nida do la Peina Victoria y pase 
de Pereda fué presenciado por graí 
número do personas, que ovaciona 
ron a la Roina do España. 
De lodos los puestos de la Bene 
' aniérita. correspondientes a la rui . 
se cursaron partes a este Oobiern' 
civil dandio noticias deü feliz |pas' 
por ellos de la augusta dama. 
E l , I IUXCIPE SALE PAR.' 
BILJBAO ':• ••: V rj r:l r: 
A la una y media de la tarde llegó 
en automóvil al muelle emharcaderc 
de pasajoms el heredero dei Trono. 
En la caseta de la Junta do Ohrah 
tóperaban al príncipe para despedii? 
fie de él, las autoridades edesiástt-
cas, mililaivs y ga'an número de 
person.'ilidados 
- Su alteza, roal fué dos|iidiéndose 
afectuosamente do todos e ibmedia 
tamonto pasó ' i bordo de la gasoli-
nera de la Comandancia dé Minina, 
oue le condujo al acorazado «Espa-
ña». 
Coín don Alfonso fueron el general 
Milans del Boscli, el señor conde del 
Grovo, el señor Anl dci v el avnd'inle 
do Marinn de S" Majestad el Rey 
señor Rodrííru^z Pascual. 
El príneimo fu^ recibido en el bu-
que almi'ranfo do nuestrn o&cuadr;" 
con los hónorpp i-ortenecientes a s» 
eleyada ¡erapquía. 
A tas des v voiii ' . ' de la tardo zar-
ípó do nuestra ba^ía el acorazadr. 
«Esnaña». convovado ror el «Proser-
pin a i) v el tnr^odoro número 10. 
Cuando el «Fsoaña» oasaba írftnte 
al palacio de la Maerdalona sklnde 
con vunfinn cañonazos al pabellón 
mirado de Cflistma, 
Los infantitos saludaron a su au-
PTieto hermano desde la terraza del 
Semáforo. 
Es easi seguro, v como úf i can-ion 
fo adelantó n sus lectores EIJ PITE 
PLO CANTARLO, ano Sn alteza rea' 
el prínHipe de Asturias regreso ;< 
sSan^nder en automióvil esta mismf> 
nocihe o m;añana. en lâ s ípriimera;* 
horas, para acomipañar en palacio n 
lónja hormia,p;to,s v con ellos salir de 
Soptandot e] Jfíía ?S en dirección n 
Rilhao, donde recogerán a su egrégin 




Pe^o desnués de las tres de 1« tar-
do d" ftvpr, y ncempañqdos del m -
ñro. Tarhallo. de la señora condesa 
del PiTerfn v ^ol nrofesor de Sus al 
levas, seflor Ponto, v de dos ínstifn-
tvicep í-Wf-i/»<•'««• coi!,o,|.on a ver tard^ 
en anlonT'vi'^s d-1 la real posesión 
Ins h'ios de Sus Majestades infantes 
don .Taimo, dofia Beatriz, doña Gris-
Se dirigieron a la histórica villa 
le Santillana. visitando la Coiegiata 
le este nombre. 
Después suhieron a la famosa cue-
/a de Altamira, visitándola tambiéii 
miinuciosaaTiiente y haciendo elogio. 
0,8 i n tantos de los tesoros .pictórico-F 
fue en ella se encierran. 
Como datos curiosos podemos ano 
lar los de que, a la ida como a la 
suelta, los augustos niños "fueron 
vcomipañados de un gran número d( 
"dios de Santillana, jugando y char-
'ando alegremente de cosas propia! 
le su edad. 
La infanta Beatriz fué recogiendr. 
listintas ílorecillas del campo, am 
'levaba presurosa al padre Carballo 
preguntándole el nombre y partiou-
'aridades de cada una de aquéllas. 
El sacerdote aludido respondió la? 
nterrogaciones de doña Beatriz, per-
•íihíudoso de que la ilustro niña te 
nía. baistantels (conocimientos de la 
botánica. 
Terminada la visita, y de regrese 
\ Santander, detuviéronse en un pra-
lo, donde tomaron el té. 
Los augustos niños regresaron a 
valacio comiplacidísimos de la excur 
áón. 
F,L ptlRSRSiíWiATj DE L / 
INTERURBANA ': : 
Ahora que ha terminado la jorna-
la reeia. nos vemos en la agxadaibl( 
lecesidad de recoger el ruego de 
nuestros comi)>a.ñeros-corresponsa;l^f 
le la gran Prensa esnañola, certifi 
•ando su gratitud hacia los jefes y 
oficiales de la Central Tntenirhair 
le Santander, que les han prestadí 
m importante apoyo todos los díaf 
•)ara que sus informaciones no su 
'riesen el más mínimo retraso. 
Mucho nos comiplace recoger el 
•uego de nuestros camaradas, fol¡ci-
ando a la par que ellos a tan dignos 
"iiiirionarios, verdadergs colaborado-
es de la Prensa con su labor ince-
sante e incansable. 
Esta misma felicitación, ellos V 
vosotros, la hacemos extensiva al 
üstinguido director gerente de la 
Comipañía por el apoyo incondicio-
lal y decidido que ha prestado a los 
periodistas, con objeto de que su ía-
)or tuviese la debida brillantez. 
* * * 
»nB TELEFONO 
LA REINA, EiN BILBAO 
BILBAO, 21. — A la una y miedla 
legó a esta villa Su Majestad la Rei-
na doña. Victoria en autumóvil. 
Se dirigió al palacio de Ileredi;. 
Spínola, a cuyas puertas ora éSípe 
•ada por los aristócratas propieta-
rios de la mansión, a quienes íégm 
pa ñabau las autoridades y numeros( 
gentío. . 
La Reina presenció ' el desfilo dr 
las tropas de Garellano, que la t r i 
hutaron los honores correspondien 
tes. 
Inmediatamente la Soberana, se 
guida de su séquito, entró en el pa 
lacio, dundo estaba preparado el a' 
muerzo, que fué amenizado por h 
banda militar de Careliano. 
A las cuatro de la tarde se dirigii 
a la plaza de Vista Alegre con oh 
jeto de presenciar la quinta corrid. 
de feria. 
A la terminación do la corrida so 
dirigió al Club Marítimo del Abra, 
situado en Las Arenas, donde tomo 
el té. 
LLEGA EL PRINCIPE DE ASTU-
RIAS 
Coincidió con la liagáda de lo \<'-i 
na a, esto sitió la del príncipe dé As-
turias, que acababa de d^seiii/barcai 
del acorazado «España». 
EJ príncipe, iminresionado por las 
manifestaciones de cariño de que fin 
objeto, pidió permiso a su madiv 
para prolongar su estancia unos 
días, permiso que le fué concedido. 
Don Alfonso será obsequiado ma-
ñaña con una comida a la español;, 
en el Sporting Club. 
t n:. Agr-^ó a Bilbao poco 
tiempo después, sentándose a la pie 
sa en unión de las autoridades v 
Tunos íntimos, a las ocho v medía 
de la noche. 
A las doce se retiró a sus habita 
ciones. 
Mañana, después de la comida, se 
celebrará un baile do gala en el pa 
lacio de los condes de Heredia Spí-
nola.. / 
Se prepara en honor de la Sobera-
na infinidad de festejos. 
Visitará el hospital de la Cruz Ba-
ja e impondrá los brazaletcá a la: 
señoritas enfermeras. 
También será obsequiada con tin. 
comida en el palacio de los marque-
yes de Arriluce de Ibarra. 
OíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVV^ 
L A B E C E R R A D A D E A Y E R 
D I B U J O S D E M A R Í N 
El^ inmenso dibujante don Ricardo 
Marín, que nos ha honrado hace 
días con unos primorosos apuntes de 
la corrida de la Prensa, ha tenido la 
amabilidad de hacernos varios en-
cantadores dibujos üe- la becerrad;i 
de ayer, que publicaremos mañana . 
El lápiz maravilloso de Marín ha 
sorprendido interesantíisimos mómer: 
tos de la lidia que mañana podrán 
admirar nuestros lectores, reprodu-
cidos al fotograbado por nuestro 
compañero «Samot». 
Una vez más EL PUEBLO CANTA-
BRO ha contraído una deuda de gra-
titud con el genial artista que de 
modo tan evidente honra sus colum 
ñas. 
•>w«<wVVVVVVVV\A'VVV^VVVVVi'VVVVVVVVVVV%^MAAA^' 
E x p o s i c i ó n d e m o d e l o s . 
CJcano ayer dejamos dioho, hoy se 
•án expuestos ai púb.lico, en los ole 
Sfantes salones de la P.ELETERIA 
PHOUTGHMAN, sitos en los bajos 
leí (irán Casino del Sardinero, un 
inmenso surtido de ricas pieV'S, ca-
nas, abrigos, renard, estolas, etcéte-
•a, etc., donde las distinguidas soñó-
os y señoritas encontrarán verdade-
ros caprichos y lo más delicado que 
sn la actualidad existe en peletería 
fina, y muidlo más si tenemos en 
cuenta los precios excepcionales con 
que los tiene marcados la Casa 
FiROUTCIl.MAN para la venta. 
Un día de estos volveremos a ocu-
pa.rnos ide esta interesante Exposi-
ión, que ha de permanecer abierta 
iiasta el día 5 de septiembre próximo 
E l Nuncio de Su Santidaj 
en Santander. 
Ror el último tren de la línea de Bilbao, y procedente de 
villa, llegó anoche a nuestra rápita! el Nuncio de Su Santidad,, 
señor Federico TcdcsHiini. 
En Los andenes de la estación de los ferrocarriles de la Q, 
fué recibido H ilustre viajero por el excelentísimo e ilustrísiiflól 
oMspo de la Diócesis, por los excelentísimos señores duques d$| 
h u í a , ieverenáós Padres Superior y Provincial de los Jesuítjg 
bfernadbr civil y oims personalidades. 
Déspüés dé los saludos de rigor, nionseñor Tedeschitii I 
automóvil del leflór Serrán y en compañía de éste y de 
ámadísimo prelado se dirigió al Palacio Episcopal, donde pi 
cerá los dos días que ha de estar en Santander. 
Probablemente hoy visitará Su Eminencia la iglesia (le Sao| 
dro, de Limpias, en la que se venera la imagen prodigiosa deis* 
Cristo de la Agonía. 
Sea bien venido (an ilustre y sabio señor a la Montaña, 
ciéndole nosotros el más sincero homenaje de nuestros respetos, 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
L A RUINDAD OFICIA! 
La clausura del Parlamento y la 
apro&acióií de los Presupuestos son 
¿os hechos que han ido acnmj-aña-
dos de una impresión de enojo en 
el sentimiento nacional. Por si h i ' 
ciera falta una nueva prueba de la 
escasez de seso de los gobernantes y 
de sus colaboradores, los que actúan 
en las Cámaras, han venido a re-
unirse la ruindad iniustísima coñ 
que han sido tratados los servidores 
más humildes del Estado y la prodi-
galidad con que se han adjudicado 
espléndidas dietas los padres de la 
Patria. Ignoran éstos, por lo visto, 
que la vida ha encarecido fanlástica-
miente y creen que es posible que los 
empleados públicos atiendan a sus 
necesidades con los subsidios de an-
taño. Y esa es la síntesis del último 
período de sesiones, una iniquidad 
irritante, que condena perdurable-
mente a la miseria a los humildes 
servidores de la administración. 
La base de la reforma consiste en 
que todo el que trabaje gane lo sufi-
ciente para vivir con dignidad y 
mientras eso no ocurra, los interesen 
nagionaíes se hal larán en riesgo. 
Hay quien habla del, contribuyent' 
suponiéndole enemigo deJ aumenh 
de gastos, en el personal. Se usa A 
se abnsa de ese tópico, y habrá qu( 
rectiíicar tal doclrina. El contribu 
vente culto, bien orientado, digno d' 
que su juicio valga, no quiere de:-
pilfarros; 'pero tampoco quiere injus 
tifias. Para que annónicaraiente vi-
van los diversos elementos que com 
ponen el organismo español, hay qut 
cuidar de que el que se esfuerce eri 
el cuimpl¡miento de sus deberes en 
cuentre la debida recompensa. . 
Recuerdo una visión marroquí que 
me impresionó profundamente en m: 
primera visita a la ciudad tangerina. 
A la puerta de la casa del goberna 
dor de esa ciudad estaban sentado? 
en el suelo quince o veinte morazos 
envueltos en sus niquiceles, más c 
menos limpios; quién fumaba en pi 
pa de barro el polvoriento extracte 
del cañamón, substancia que embria 
ga y perturba los sentidos; quiéi. 
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E N E L HOSPITALILLO l.)E ADARZO.—Sal Majestad la Peina, en grupo, con el doctor Quintana, direc-
1..r d'.'l h.-spilalill.., v loa oli.-iah-s heridos 6ú .\ív\>-:\ qrae se .•n-'u.-oi. an en. djcllio -labL-.-iniiento. 
dormitaba en el aburrimiento.,.-
testando a una pregunta mía. 
dijo que aquellos hombres eranl 
oficiales del Bajá, se les emplea 
todos los oficios administrativos,! 
tenían sueldo. Vivían de lo q i ^ 
podían agenciarse abusando del 
tribuyente; forma inicua de lad. 
cracia muslímica. No me sorpra 
demasiado el caso, considerando 
en m i tierra, había millares ( 
picados públicos sometidos a 
casez. sufriendo las consecuenciji 
un sueldo misero. Habían de 
ellos, y lo son ordinaria,menle, 
y mártires, y aún se corre el ] 
de que la falta de recoimpensa!l 
dujera al cohecho, cuando no. yj 
es lo de todos los días, a! desaj 
de sus deberes. 
Es que no acaban de conve» 
los gobernantes españoles que 
justicia no hay vida. Un Estada 
condena a un régimen famílir 
sus servidores, no tiene razón 
Y esta es idea que importa dih 
para que en la necesaria reeducu 
de los legisladores aparezca eh 
^epto de que el Presupoiesto nací 
ha de ser tan anuplio y magi 
fue no quede sin retribución SMJ 
te los que viven de los m 
ta ley. De ello depende el 
la administmeión pública. 
J . ORTEGA 3fí.V/ 
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De la Rnsia bolchevique. 
F r a c a s a u n a t e n t a d o con 
T r o s k y . 
EST0C0LM0. 
ün radiograma 
Se ha m 
de Keval 
cuenta de que se ha cons 
evitar un atentado prepara* 
tra el jefe bolchevique Tro*. 
Los criminales habían levang 
los railes de la vía férrea 
de babía de pasar el convoy 
•iendo ni caiidilln d'-'l''. ^ | 
Retrogrado, adonde se ( i m 
ra presenciar '.las inaniolF 
3jército rojo. . . i 
Se ban practicado m m 
tenciones; pero basta la 
guno de los encarcelados" 
declaración alguna f(i|C | 
claro el misterio del comí 
guado. 
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SN L A C Á R C E L D E CA* 
I N T E N T O 
SEVILLA, 24.-£)e la cám 
nona intentaron fugarse 
•>os, acusados de burto y 
'toato. 
Cuando salían por u11 ^ 
xbrieron en uno de ios • 
a celda, fueron detenidos igj 
filantes y encerrados ei 
¡astigo. .lieo 
Después se bizo un 
os reclusos, y se vecoq ^ de 
apo»1 es, cucbillos y trozos 
Un recluso peligróse vrjjM 
Malagueño», inteníb e^0't 
plante y .agi-edir al c 
Velasco. 
Al ver fracasados sus 
se dió varios golpes 
una cucbilla. na) Como la población P6' m 
amotinarse, tuvieron |t .{m 
i . i^ i . , r,4rcel * |,# en el. patio de la car'1 lCl^ 
¡as de la Guardia civj^ \.,\ P 
imponer el orden a 
miQ cpmponea 
los. 
